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Faculty Delays 'Lists' Reconsideration; 
Baruch Interpretation Requires Rosters 
A motion to reconsider the recently adopted General 
Faculty membership lists plan failed Thursday, because 
of a lack of a quorum. There were only 60 faculty members 
present a t t he meeting-; 70 are needed for a quorum. 
At t h e same t ime, President Buell G. Gallagher an-
nounced t h a t a special facul-
ty commit tee would be set 
up t o inves t iga te t he " l i s t s" 
system. 
C o m m i t t e e M e m b e r s 
"The c o m m i t t e e will consis t -of 
P ro fes so r s S a m Middlebrook. 
Wil l iam F i n k l e , H e n r y Vi l lard , 
C h a r l e s E b e r h e r d t , A n d r e w J . 
Coppola, a n d H e r b e r t T a u b . 
Appl ica t ion f o r h e a r i n g s before 
the corrimittee must-, he vxf,Atx K y -
F r i d a y , M a r c h .13 La-234 S h a p h e r a 
Hall , tTptown. 
A call f o r a q u o r u m was made 
a f te r a division of the house pro-
duced a t i e vote , 30-30, on t h e 
quest ion of recons idera t ion . T h e 
meeting:, which w a s held in 1220, 
was t h e n ad journed . 
During" d e b a t e on recons idera-
;ion, a f a c u l t y m e m b e r ra ised the 
question of w h e t h e r a motion to 
"ecousider r equ i red a m a j o r i t y or 
'wo-t&irds vo t e . Dr . Ga l l aghe r 
^uled t h a t "two-thirds w a s neces-
sary. 
( H o w e v e r , acco rd ing - to page 
:58 of R o b e r t s Ru les of Order . 
a r econs ide ra t ion r e q u i r e s only 
a m a j o r i t y vo t« . " T h e Genera l 
"faculty m e e t i n g s a r e r u n u n d e r 
Roberts Ru le s . ) 
Professor Robert K. S t rana than , Chai rman of the Fac-
ulty Committee on Student Activities, said last week tha t 
all s tudent organizations will have to subm/ t roster sheets 
with a t least 12 names. 
This is part of Professor S t r ana than ' s interpretat ion 
of the General Facul ty rul-
ing- on membership lists. 
(The G F ruling- s t a t ed t h a t all 
o r g a n i z a t i o n s , except rel igious. 
political a n d social ac t ion g roups , 
m u s t s u b m i t membersh ip l is ts . 
(However , these t h r e e g roups 
m a y no t rece ive S t u d e n t Act iv i ty 
F e e s , but a r e requi red t o submit 
on ly t he n a m e s of four officers 
a n d a . f a c u l t y adviser . ) 
/ 
Cal Ramsey and Tom Saunders led New York Un ive r s i t y 
to a 80-66 victory over the Beavers at the Fordham gym last 
night. 
Ramsey, a t his amazing- best, scored 34 points, 21 o£ 
which came in the fifth half. Sanders, who piaved little in 
t h e fii-st half, scored the Violet's f i r s t 11 points in th« 
second- half. 
He wound up wi th 17 point* 
for the g a m e . -
 v. 
The lead ing .scorer for City wag 
M a r t y Groveman, who scored 22 
points . Joe l Ascher had 12. whi!« 
J u l i o De la to r r e and li t t le - G u y 
Marcot had 10 each. 
A t first, t he g a m e was elose^ 
with both t e a m s p l ay ing s loppi ly . 
Wi th 13 minu te s left in the half , 
the score w a s 9-8, w i th t h e Xa>-
t iona l Inv i t a t i on Tourney bound 
Violets in the lead. 
A t thLs. point . R a m s e y t o o k 
c h a r g e , and the He igh t smen ratt 
(i >" T O F f 
Oriatorre 2 « l O . R a m w y
 v 5 « U 3 4 
Grovrcnan IO 2 ?-?-'< RftitfAf. '•' '3j 3 0 
A s A r r J 5 1^'Cningt^aM^^^t- 4 4 
I-ewls 2 3 7 Sanders ' « - 1 11 
Brndn- 1 1 3 O r o * 2 1 9 
.MarcoC 4 Z-IO Lsxtye _ _ D _ . Z _ 3 — 
- e 2 2i""""" 
President BaeU G. Gallagher 
The mot ion in quest ion, which 
was a d o p t e d a t the J a n u a r y 15 
G F swe t i&g . exempted "poli t ical , 
rel igious and social act ion c lubs" 
f r o m s u b m i t t i n g membersh ip 
Hsts, b u t required t h a t t h e s e 
groups could no t receive Fees 
money. 
S t u d e n t Admission 
Pr ior t o the bus iness por t ion 
of the m e e t i n g . Dr. Ga i l aghe r 
asked t h e facu l ty to vote on 
quest ions "involving t h e admi t -
tance of s t u d e n t s to t h e mee t ing . 
The f acu l ty , by a voice vote. 
(Cont inued on P a g e 4) 
Prof. Robert K. Stranathan 
r<., 
Ins ign inm appl icat ions a r e 
sti l l ava i l ab l e in 921. T h e 
form* m u s t be re turned by F r i -
. day a.t 4. a t which t ime t h e 
S t u d e n t Council Ins ign ium 
Commi t t e e will mee t . The en-
t i re ConnciL will mee t the nex t 
Fr iday t o discuss t he final 
a w a r d s . 
. T h e other p»rt of t h e F C S A 
i n t e r p r e t a t i o n a l lows S tuden t 
?—Ctrandl t o g i v e money to~those 
o r g a n i z a t i o n s prohibi ted from 
Receiving A c t i v i t y . F e e s . 
Th i s m o n e y , which SC ap-
proved l a s t -week, will come from 
t h e S t u d e n t Council Boatr ide 
Rese rve , 
The p e n a l t y for o rgan iza t ions 
f a i l i ng to -submit r o s t e r sheets 
will be the loss of a Ci ty College 
c h a r t e r . 
Profes'sor S t r a n a t h a n said tha t 
a n o rgan iza t ion which did not 
h a v e a t l e a s t 12 m e m b e r s on a 
r o s t e r shee t could n o t be con-
s idered an a c t i v e g r o u p and did 
n o t deserve e i t h e r t h e College 
c h a r t e r or mai lbox and other 
privileges. 
to a 21-8 U 
lead un t i l t he half, a t vrhici* 
t ime t he Beave r s t ra i led by -38-29. 
NYTJ w a s neve r headed"; 
The Lavender never came c lose t 
t h a n 10 poin ts du r ing t h e second! 
half, a l t h o u g h they did m a n a g e im 
cut a IT po in t lead t o 10. A t t h i » 
poin t , however , little Russ C u n -
n i n g h a m s tole the ball and tal l ied 
on a t h r e e - p o i n t p l ay . 
The Violets , w h o had been p r o -
g r e s s i n g r ap id ly since the i r very 
dismal e a r l y season p lay , 'went 
in to t h e g a m e heavy f a v o r i t e s . 
A l t h o u g h t h e score w a s f a i r l y 
close, t h e y were neve r in v e r y 
much d a n g e r f rom a b o u t t h e m i d -
(Cont inued on P a g e 7) 
Barton, Maxwell to Star 
Co uncil Passes $3605 Budget 
At Seni6rs r T Tavern' Fete 
Student Coanei i . F r i d a y , un^n;-
n s ; y a p p r o v e d t h e t e r r r ' s h\zd-
of $3605 a f t e r several 
t n g r t were- m a d e . 
By a vote of 11-7. ("TJur.c:: 
"ed to a p p r o p r i a t e $120 for an 
-ivities F a i r . The even t , which 
run h j ' t he I n t e r Club Board, 
- p rev ious ly been a seml -an-
••;*: affair . 
However, t he p r o p o n e n t s of the 
•posal f e l t t h a t l a s t t e r m ' s 
cessful t u r n o u t indicated t h a t 
- s t u d e n t body w a n t e d t he Ac-
ties F a i r t o be held m o r e t h a n 
e a y e a r . 
' 1 o t h e r b u d g e t c h a n g e s , SC 
k $75 f r o m I C B Club F u n d s , 
' added t h e s a m e a m o u n t to 
B o a r d ' s Gene ra l Serv ices . 
->ncil a l s o a p p r o p r i a t e d a n a d -
:Qaa±$L20 t© t h e N a t i o n a l S t u -
•t Assoc i a t i on . J 
At tiM^Mgiiming of t h e m e e t -
nresMer^t an 
: v 
n p p i ) . - f i ! . \ \ a. 
Marly pinion 
positions. 
tritimnhed for 
r e p 
Sp-.-ia! 
student ( < 
»': e c 
• u r . c : 
Bob Nadel 
inff, the r e s u l t s of F r iday ' s spe-
cial elections w e r e announced. 
In the Clas s of '63 e lect ions, 
held in F r e s h m e n Assembly , B a r -
r y Rosenfeld, Caro l S p e r m a n and 
David Love w e r e chosen p res i -
:iur..s to fil- vacan t 
i ar..i ("]as«i (ounc i ! 
officers Wfre held in Lounge C. 
In Class of *5H. Cia i r Purcel] de-
f^ateti A r t h u r L. Goldberg for 
the s ec r e t a ry sh ip , whi le Myles 
Mer i ing and Mike Tr ibush, r un -
n ing uncontes ted , were fleeted to 
Studen t t 'ounci l . • 
In the only o the r contes t . Bren-
den H e n n e g a n and P a u l P ruzan 
won the Class of 62's election to 
fill the two v a c a n t SC sea t s . 
SC also a p p r o v e d Apr i l 11 for 
t h e Ellie S t o n e Folk Concer t . 
T icke t s were s e t a t $1.25. Miss 
S tone pe r fo rmed a t l a s t t e r m ' s 
Hol iday Convocat ion . 
Lenny Maxwell 
By Lenny 
Lenny Maxwel l will s h a r e t he 
e n t e r t a i n i n g d u t i e s wi th E i leen 
B a r t o n a t the Sen io r P r o m , Mon-
day, M a r c h 30. J a c k A d a t o and 
h i s
 # b a n d , exper ienced a t per -
- Eileeit Barton 
Dworkin 
f o r m i n g fo r B a r u c h func t ions , 
will p rov ide mus ic a t t h e f o r m a l 
affair . 
T icke t s f o r t h e P r o m wil l b e 
( C o n t i n u e d o n P a g e 2 ) •>v 
} -.=£ -v» 
St 
w: 
- • • • v - " 
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rtment Chooses ^5*11... 
- *4'**:^'' 
Martin as Laiv Head* 
P r o f e s s o r C h a r l e s M a r t i n h a s been n a m e d t o succeed 
—Professor L e w i s B. A k y e r s a»s c h a i r m a n of t h e L a w De-
p a r t m e n t . 
—! " 
1
 t h e — c o m p u l s o r y r e t i r e m e n t - =" " " 
&ge. . „ "" 
I>r. M a r t i n . w h o g r a d u a t e d 
f r o m C i t y C o l l e g e in WIS. j o i n e d 
_ _ t h e C C X Y f a c u l t y in 1232T ^ l e 
r e c e i v e d h i s J D f r o m N Y U in 
1 9 3 3 a n d a. J S D f r o m t h e s a m e 
i n s t i t u t i o n in 1 9 3 9 . H e w a s a d -
m i t t e d t o t h e B a r in 1924 . 
1936 A p p o i n t m e n t 
P r o f e s s o r M a r t i n ivns n a m e d 
co-< i i r ec to r o f i n v e s t i g a t i o n s c o n -
d u c t e d h y t h e H o u > c of R e p r e -
s e n t a t i v e s ' c o m m i t t e e i>n p a t e n t s 
i n 193<". 
T h r e e y e a r s l a t e r , h e w a s n a m -
e d a s s i s t a n t «-xe< u t i v e s e c r e t a r y 
o f t h e N a t i o n a l A d v i s o r y Counc i l 
t o t h e n i m m l t T P r .-TIT -pat»-n^>^ 
r>r. M a r t i : . :- : n»- .•<». ; i : ; t r:< >r of 
s e v e r a l 1t-xtL< ...k- i":. !..<;irm t h e 
" O u t i i n e o f B u s i n e s s i , aw. ' ' 
H e i? m a r r i e d a n d t h e l a t h e r 
o f o n e c h i l d — a d a u g h t e r . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
a v a i l a b l e u n t i l M a r c h . 6 a n a a r e 
$16 p e r c o u p l e . T h e P r o m -will b e 
he ld a t t h e T a v e r n on t h e G r e e n , 
in C e n t r a l P a r k , w h i c h f e a t u r e s 
f r e e p a r k i n g . 
T h e l o w c o s t of t h e P r o m i s 
d u e t o t h e M o n d a y - n i g h t - d a t e 
. ami - . j f t i rn »• 
_and a l l t h e f e s t i v i t i e s . 
T u x e d o s wil l b e r e n t e d M a r c h 
12 in L o u n g e D a n d a $1 d e p o s i t 
is r e q u i r e d . T h e c o s t of t h e r e n t -
a l s rans re f rom $ 6 t o $ 1 0 . 
T i c k e t s wi l i g o off s o l e M a t c h 
Manufacturers of "DDD Clothes 
presents; 
— A SPECIAL OFFER T O CCNY STUDENTS — 
Buy Direct f r o m Manufacturer- a t Wholesale Prices 
a s f a l l o w s : 
0 
0 
6 a n d n o d e p o s i t s "will be r e -
f u n d e d , a f t e r t h a t d a t e . T h e r e 
wi l l b e five c o u p l e s p e r t a b l e , s o 
t h a t c l u b s c a n b e t o g e t h e r . 
t 
SPORT COATS $19.75 
MEN'S SUITS $34.75-39.75 
Full Line Of Ivy League Clothes ::: 
Visit our show loom—859 Brocidwciy (ut 17tfi) 
I 
=5 X 
Daily 9-6 
Sat. 9-4 
1 fl ight up 
Phone CH 2-9333 J 
Pro fe s so r C h a r l e s M a r t i n 
FRAN ' 
I'm taking you put for a Great Date. I ma gin 
TBEATRON March 20 & 2 1 . t wont take no for an 
JACK 
t GALA COLLEGIATE 
WEEKEND 
> a t 
• i 
AH $3995 
up 
Also 
HOLIDAY SKI 
TOURS 
l a s B'd»y Feb . 1 1 - 1 5 $ 5 4 7 5 
>"* B'day u p 
F e e . 2 0 - 2 3 
' • •*»» t« M A T T ? Hot«-l. U k r I t a r t d ; "fr 
North Or^fc-^Wvm^.M »««-»»»-. •»»«-»•, \ r r v w a l 
• r r a . 
I -DAY & WEEKCNO TRIPS 
CV£RY W € E K £ N f ) 
Al l Trips Inrtode «kl Inntntr-ilna. «-tr. 
«v*d E « * i p m r n t K>nt»l» Av*Jla4>ir. 
K«r 
L n f o . 
SKI BIRD TOURS 
2 « 3 9 B"»»»y <7«» J»t.>, M . 
E N -Z-XAOS. K4O0 
t n i $ Trip ry>r s p o m o r g c ; O y Q . C . 
For the Very Best In 
— F O Q O — 
— ATMOSPHERE — 
— PRICES — 
!t*s the 
VARSITY 
.- LIARS' CLUB 
TlkioA/teJr translation: These g u y s 
know s tor ies ^ r t a l l they~reff *em w i t h 
sLywxiLiitK1 T I J H I iiiiM^iiwUmiazare a o 
wild t h e y keep t h e m in cages! T h e o n e 
thing t h e y d ^ n l t lie a b o u t — a s y o u 
might ha ve gruessedV- is the honest t a s t e 
of a L u c k v S t r ike , ine tobacco is fine 
wi th t h e m ! • I n Thinkl i sh , th is bunch 
is a braggregation\ And t h a t ' s no lie. 
MAKE ^2 5 
S t a r t t a l k i n g o u r l a n g u a g e — w e ' v e got h u n -
d r e d s o f c h e e k s j u s t i t c h i n g t o g o ! W e ' r e 
p a y i n g $ 2 5 e a c h for t h e T h i n k l i s h w o r d s 
j u d g e d b e s t ! T h x n k l i s h IN ea«*y: i t ' s n e w w o r d s 
f r o m t w o w o r d s — l i k e t h o s e o n t h i s page. S e n d 
y o u r s l o L u c k y S t r i k e . B o x 6.7A, M t . V w n o n , 
N . Y. K n c l o s e y o u r n a m e , a d d r e s s ^ col lege 
a n d c l a s s . 
E„9Ji,h: H O G J W T H 
T W O W I V E S 
75&
**>*fr. PJCfcftftBST 
C M
" '
i : ,
*
L
 " - < - » C * r . t a » , , , T E u 
*>9»sh- MUDDY HIGHWAY 
_ }±?SJI
 f B « „ „ . r 
*«*rn t 
C 1 Q A R ET T T r 
the genuine article 
Get the honest taste 
of a LUCKY STRIKE 
u. 
English RUSSIAN 
SCHOOL-T E A C H E R 
E»9'ish M A o T l N f 
RECIPE 
SHOP 
D o w n t o w n Ci ty ' s 
Favorite Eating Place 
6 0 EAST 2 3 r d STREET 
,>v. ' , iv *• 
English: S^UDY O F 
C H I C K E N F E E D 
Tbmkrrsb: F t E O A G O G U C _ 
RONALD GODOARO KANSAS CITY JR. COLL. 
i h ^ ' F £ ^ O W O * « ^ 
re u 
J t „ H S C H I R T t - P L E 0 
© *. T. Co. Product of c/& *JrrttM&oec&n <Jwt 
— (ScitscLceo- is our middle ttame 
% 
- ' — t — » 
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Keniian Says Russia's Leavins: 
speakin9 W W I Causes Present Strife 
. • • |. ' HI fir V r - i fTuff i I I 
*
r
 rJ|['c-t"rri ti'7^ n r t —fthftrV—n fTfrm Wor ld W a r I to sign t h e Brest-L/i tovsk T r e a t y 
B v Dom C u c i n o t t a = = = = r - = = = = ^ - r - r r — ^ i t h G e r m a n y , it Would not be t h e na t ion i t is today , a s se r t ed G e o r g e F . K e n n a n , W e d -
nesday , i . -
A RT l and Music l sfeould each be a three credit course yiven at Mr . K e n n a n , f o r m e r Uni ted S t a t e s a m b a s s a d o r t o t h e Soviet Union, de l ivered t h e 
i*a.st three and possibly four times a week first of a t h r e e - p a r t l ec tu re " T h e Ini t ia l R n c o u n t e r of t h e Sovie t Union and t h e W e s t . 
1917-1&24," t o a n aud ience of s t u d e n t s ninmwi jmri f.n'iiitA- m F m l e y c e n t e r ' s Aronow; 
" A n o t h e r f r u s t r a t e d jyhpr ;»i \ ,-t - m . . j n ^ r - — ... . .. A u d i t o r i u m . " 
M a y b e . B u t i t is i n c o m p r e h e n s i b l e h o w a n v s^-hool of hiirh«-r e d u - J0*** I I L O J . k A J . T h e p e r i o d t h a t •Mr" K e n n a n 
c a t i o n , l o c a t e d r i g h t s m a c k in t h e c i ty a l m o s t u n i v e r s a l l y a c c o r d e d V J C H 1 9 0 1 1 © ^ O Q X © l O / W © © l c o v e r e d i n h i s l e c t u r r f w a s t h e i n ' 
. i ^ ^ ^ •+• „ ^ . , . , . , , , ^ - m^ r " f a n c v of a " p o l i t i c a l p o w e r t h a t 
. h e p o s i t i o n of a r t and m u s i c c a p i t a ] of t n e w o r l d , cou ld p a s s off s u c h . - . ," , ,- , .-,
 + u ' „ ^^+ >» 
1
 k. | MB I ^ Y " l 1 p r o v e d t o l ive u n t i l t n e - p r e s e n t . 
f a r c i c a l s u r v e y courses t o i t s s t u d e n t s . S t u d e n t s a t t h e B a r u c h S c h o o l f ^ O \ / ^ r r ^ ^ h f T I P ^ r i t i l l I T ^ C l f ^ \ / T h e " ^e l f - c e n t e r e d , " a b s o l u t e 
haave^a . c h a n c e which is d e n i e d m o s t o t h e r c-ollefre s t u d e n t s . " ^ ^ • • • • ^ ^ ' • • • > ^ " • I i 1 C J I O v J O J p o w e r c r e a t e d f o r i t s e l f a n a r t i -
- T h e s e r a i - a n n u a l P r e s i d e n t ' s wr i^ rh t . D e a n C l e m e n t M. T h o m p - ficiaI " n a j j e t h a t s h o w s U S S R ' s 
T h e y c a n s t a n d b e f o r e s o m e of t h e g r e a t e s t m a s t e r p i e c e s of a r t
 a n d D e a n ' s r e c e p t i o n vill b e h e l d s o n a n d X ^ r ^ R o b e r t W e i n t r a u b . h e r o i c a n d h o n o r a b l e successes- , 
e v e r c rea ted" ; f r o m m e d e i v a i m o s a i c s t o pa in t inprs by C h a ^ r a U - a n d T h u r s d a y , M a r c h 12 i n L o u n g e t n e . c l a s s a d v i s o r . A l l - m e m b e r s of H o w e v e r , t h a t p e r i o d w a s filled 
L e v i n e , T h e y c a n sit d o w n t o l ive p e r f o r m a n c e s of a n y t h i n g f r o m C. n>%rZmm^&- m - « • • • • • • t h e c l a s s a r e ^ i * h p o U t i c a l a n d w o r l d s t r i f e . 
(' - -Irf m H " l - t . R * L - TI i - " ~ T h e c t e r l n ™ - - ; : ^ ^ g ^ ^ H P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I i n v i t e d t o a t - T h e R u s s i a n C z a r - w a s o v e r t h r o w n 
v a l u e a n d e n j o y m e n t f r o m t h i s , one m u s t k n o w a n d u n d e r s t a n d in ^ ^ ^ s o / ' o ^ ^ « P ^ ^ - ^ » E l i y ^ ^ ^ H ^ h e 8 5 - m e m - o v e r w h i l e W o r l d W a r I w a s i n 
„ J I an o p p o r t u n i t y ^mBSS&xBi R M ^ ^ ^ ^ H ^>e e p t e r t a i n e d S o c i a l i s t * b r o k e t i p t h e L i b e r a l s ; 
H o w m a n y o f us t a k e a d v a n t a g e of t h e s e th ingrs ? N o t / m a n y , 1 t o m e e t a l l i ^ ^ ^ K ^ i x ^ M p ! H E ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B b v t h e m u s i c t h e y w e r e ca l l ed B o l s h e v i k i . 
t h i n k . I s i t o u r f a u l t ? T o t h e e x t e n t t h a t we r e a c t p a s s i v e l y to o u r d e p a r t m e n t ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ y ^ H P ^ ^ ^ ^ H » of King- A r t h - I n h i s * e c t u r e M r . K e n n a n o t i t -
i i m o r a n c e , e s p e c i a l l y w h e n i t is n o t so t e r r i b l y d i f f i cu l t t o infl ict o u r - h e a d s a s w e l l § | ^ ^ B 8 B B | " H H H H I H H u r a n d h i s *»»«* t h ^ n r f luences a n d o u t s i d e 
s e l v e s w i t h s e l f - e d u t a t i o n , i t i s . B u t t o t h e e x t e n t t h a t w e a r e r e c e i v i n g a s t h e a d m i n - l I H K I S a w K n i g h t s . I n a d - I ^ ^ « s w b c h c a u s e d t h e B o s - . 
R n ^ ^ H n n ^ i t h r t ^ ^ n ^ t ^ t t M •«.-,• i i s t r a t i on m e m - fi-M»her d r t i o n , r e f r e s h m e n t s w i l l be s e r v - s i a n R e v o l u t i o n to torn i n t o a s o . 
a n e d u c a t i o n w i t h t i e p r e t e n s e t h a t i t w u l r a i s e o u r c n t i c a l a w a r e n e s s
 h ^ s f *« t t a s l»e r t o a l L r i a ] % r a t h e r t h a n a p o l i t i c a l r e v o -
a n d c u l t u r a l J e v e l <ifae d e - s n o b o r i z e d v a r i e t y ) , t h e n i t is n o t o u r i n c l u d e d a m o n g t h e m a n y T h e r e c e p t i o n h a s b e c o m e a t r a - ^tior^ 
f a u l t . C l e a r l y , i t i s t he S c h o o l t h a t i s a t f a n t t h e r e . d i g n i t a r i e s t o b e p r e s e n t a r e d i t k m a l e v e n t i n t h e B a r u c h s o - R u s s i a w a s cut -of f a f t e r t fc» 
P r e s i d e n t B u e l l G a l l a g h e r , D e a n c i a t - c a l e m l a i . I n the f a l l s e m e s t e r G e r m a n s h a d b e e n d e f e a t e d i n 
W e l l , w h y shos ld t h e S c h o o l do i t if riiose s t u d e n t s w h o a re - S i g m a A l p h a , t h e B a r u c h t h e r e c e p t i o n is held i n H a n s e n t h e w a r . A l l f r i e n d l y e f f o r t s - s d ^ ^ 
r e a l l y i n t e r e s t e d in the s u b j e c t s c a n p u r s u e t h e m on t h e i r o w n ? B e - Schoo l h o n o r s e r v i c e . soc ie ty , v U l H a l l . H o w e v e r , t h e s p r i n g r e c e p - ^ e A l l i e s ha-d b e e n d e s t r o y e d . 
c a u s e t h e s e s t u d e n t s w o u l d find i t m u c h m o r e v a l u a b l e a n d e o t a p r e - r u n t h e a f f a i r ^ t i o n is a d e q u a t e l y h o u s e d in r ^ ^ Z j ^ ^ ^ ^ ^ 
. , , . , , . , . .., '~ ' E m a n u e l S a x e . D e a n R u t h L o u n g e C d u e t o the s m a l l e r n u m - R u s s i a w a s o n t n e w o r s t p o s s i -
r .ens ib le if t h e y had a l o g i c a l l y " p i a n a e d ou t a n d d e v e l o p e d c o u r s e - Me t e r m s w i t h t h e W e s t . " 
u n d e r t h e g u i d a n c e of a s p e c i a l i z e d i n s t r u c t o r . ^ - ^
 m W k "• ' • t ' " m ~~ " ^ ' i t i x t h i s , K a s s i a su f fe red . a __. 
/ f d^n? W+l W ffd*£>i MW*i1~TmT rk¥§W£y*£ l a c k o f " m u t u a l " u n d e r s t a n d i n g " 
B e i n g r e q u i r e d - cot i rses , t h e rent u£ u»^ s^u<ients- wrll be f o r c e d ^^JXJWmm^mmw m* M/W/K^W^JL^ && M/M f ' l / W ' I ' C ' O t h a t w a s m o r e t h a n j u s t i d e a l o g i -
i n t o t h e m a n d " * t h e y wili p r o b a b l y g a i n a j r r e a t d e a l . M a n y s t u d e n t s ^~y ** -g /
 m m W~~J cal d i f f e r e n c e s " w i t h t h e W e s t , 
on iv need t h e d o o r onened. oner .en ^vi.ie *-:.uugh r.o g e : t n r o u - h . to
 AS##//T^>fl# /% f*Tl 1*)1 TAT §*£>£*** T h i ? I e d t o 3 confl ict of p u r p o s e s , 
, . ' K-J*/IMsW-M/XZo mMr & J. JL %^ W1, MSm* m/ r JL %>%Z>€J T h e W e s t " c o u i d n ' t u n d e r s t a n d 
- r e t n e o e a u t y a n d g r e a t n e s s of t*~*- rcr.t:-. . irtr.iu.-. • / , _ , 
T> r r< u how R u s s i a u-as w o r r i e d a b o u t 
. . . .
 A T , , 0 '
 B y
 U e n e G o * d
 i t s d o m e s t i c p r o b i e m s w h e n t h e r e 
I s a i d t h a t I would p r e f e r t n ^ - ,-:a»t-> :our h. .ur> a w«-tK. S o m e A t o t a J o f $ 7 > 7 9 l . 8 l W a s d i s t r i b u t e d t o t h e t ^ r e e a u - w a s a w a r g o i n g o n . " 
•: t h e r e a s o n s a r e obvious , if you a:.- i rking to t . -a . -^fo-ni a - n o t h i n g " t o n o m O U S s t u d e n t g r o u p s a t t h e B a r u c h ' S c h o o l , I n t r a - M u r a l 5 I r . K e n n a n p o i n t e d o u t t h a t 
-u r se i n t o a w o r t h \ r t i l e e n d e a v o r y - u r.fcd ruo re t i m e . So m u c h B o a r d , S t u d e n t C o u n c i l a n d T H E T I C K E R f o r t h i s t e r m . d u r i n g t h e w a r , R u s s i a , w i t h i t s 
::ore c a n be i n c o r p o r a t e d a n d t o p i c - which wr*- r>revious!v d e l e t e d T h i s a m o u n t , w h i c h i s l e s s t h a n t n a t o f J a ^ t t e r n ^ 4 s . - m a s s opinion** a n p e a l s , t r i e d to> 
:-,e to lack of t i m e can n o w be added . * d u e , T ° t y e ^ J^*™™^ 1 V*™*** * h e n a ^ ^ s of t h e W o r l d 
t r a t i o n L a 3 t t e r m , $ 8 , 2 1 1 . 2 G
 c p j v e d f r u n , S t u d e n t A c t i v i t i e s t a a b a n d o n t h e i r w a r a i m s . J u t 
T h e a r t c o u r s e wili offei W i ^ d i s t r i b u t e d .
 F ^ g t h t s t e r m $ 4 9 8 ^ 8 w a s n o t t h * W e s t t u r n e d a- " d e a f e a r " b e -
fore t i m e t o o b s e r v e , s t u d y «nn _ . S t u d e n t C o u n c i l a n d T H E s p e n t l a s t t e r m , a n d w a s p u t c a i l s e t h e > ' w e r e h e n t o n t h e u i t i * 
b a t e t h e wor i c . C o m p l e t e w o r k s - > ^ ? ^ l ' - - ^ # ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ^ p TICKLER e a c h r e c e i v e d $3.t>05.- back in t h e p o o ! f o r r e d i s t r i b u t i o n . m a t e d e s t r u c t i o n of G e r m a n y . 
, ^ ,. , - . , , " -----sr- . — = - «-5%§iM^§l l l f iP 00. a n d t h e I n t r a - M u r a l B o a r d A R e s e r v e f o r R e f u n d s of $150.00 
• n be s t u d i e d i n t h e music c l a s s - - - _ _ . —;., ^- ^W^mSSSlg ~~~ ~~ ™, • , . r . J 
- ^ '- " -- ""^"S^F'lIrT"" w a s g i v e n $ o S l . 9 8 . T h i s w a s t h e is s e t a s i d e for s t u d e n t s wm> d r o u ^ *—,f 
w i t h o u t f e a r - t h a t t h e bel _ 3 ^ j = L , - i s " , , " J ^ ^ M ; : . a m o u n t a v a i l a b l e a f t e r p r o v i s i o n out of S c h o o l . I & C t O l l O S f 
-•ans a t w o o r f i v e d a y i n t e r - ^••JLJ- " --^.J- '-ZiS^mMmL-"y had been m a d e f o r L o i r n g e F u r n i - . ^ . - V « J i 
. "^  -^M - • ihji Y ~ " M^M/l l^M"" ^ •.. , r- J. 1 T- A s s i s t a n t 1) e a 11 ( ic i t ienr • . —^ 
-s ion b e t w e e n m o v e m e n t s . -T '-•uem -r * - M N * ^ ^ P ^ » t u r e . MuzaK. C e n t r a l t r e a s u r y I 1 • r^k 1 ><-v *- L / •» ^-N. r v ^ 
i - , ^ 9 E f e ^ K B o »- o* J ^ ^ ,- c T h o m p s o n m e t w ; t h s t u d e n t J U n i O l F l O i T l 
>ereas t h e s e c o u r s e - a r e n o w ^ # ^ 4 3 i ^ ^ H @ K F i ^ ^ H i 9 H l S u p p l i e s , S t u d e n t A c t i v i t y h u p - -. • / VI 1 l 1 \ ^ 1 r 1 KS 1 l I 
•
T r e d > i n e i
* cour&ej a r t now . ^ X S l i ^ ^ ^ ^ ^ ^ E I ^ X i y ^ H I B i ^ B s ,. ^ J . ^ » »- •» T> Counci l P r e s i d e n t Bob N a d e l . e a i -
J _-• • -i +• I r ^ i ^ B B ^ ^ B K ^ H H ^ B l p l i e s a n d a S t u d e n t A c t i v i t y Ke- . _ „ , - ,
 m , . - , . . . r_, r. T-» -r *i 1 • 
•i!low a n d s n p e r f i c r a l t n e i n - i g ^ ^ ^ H H B r a K ^
 AJ: ^ _ tor »n ch ie f o f ^TrrE T I C K K I R B v L a r r v G r u s k i n 
a s e d t i m e c a n Jaringr abou t - a ^ ^ H H l E B T > , P r o n n ^ . n H T H E T I C K E T " R l c h 5 r i _ G u r l a n a n d I - M B s E r e ^ P e n M a f c l T s T i W i T a n " d " C o u n . 
n a t i v e d e g r e e o f d e p t h . O n l y in . _ ^ ^ ^ B t ^ ^ ^ ^ f ^ ^ * ? » . ^ e l . to d i s c u s s t h e
 T v y r ] u b w i l ] p]iiy ^ t o th& 
w a y c a n t h e y b e called g o o d L i f f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ H f l B H H t h e I M B a l l o t m e n t w a s Sr<. app i o p u a t ^ o n s .
 r ] a > s o f -60 F r l t i a V f A p r i l 1 7 . 
.•vev c o u r s e s . Q J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B H ^ a d d i t i o n t o t h e m o n e y r e - A s t a t i s t i c a l a n a l y s i s f o l l o w s : H e a d i n g t h e e n t e r t a i n m e n t f o r — 
3 ^ ^ ^ ^ ^ E S ^ H H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ' P r o m wi l l b e L y n n 
K X O W . I a m s t i l l e v a d i n g t h e ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ' B a l a n c e in U n a p p r o p r i a t e d F e e s . 3 4l>8.9£ C a r i e x a n d h e r 2 5 - m a n J e w e l B o x 
, . , . . . , . E s t i m a t e d R e c e i p t s , S p r i n g li*5H S9QS.0O Revue . C o n t i n u o u s d a n c i n g t o t w o 
•rif v a l i d c n t t c i s m tha t i s s u r e . _, .,. , ., 
, -
 4 0 . / y . o e n a m e b a n d s ^Vl^ fo l low. 
b~ m a d e . N a m e l y , t h a t t h e s e c o u r s e s , a . t hey n o w e x i s t , wel . T o t a l > . 4Ut>.»» I n c l u d e d in t h e $ 8 p e r c o u p l e - -
•Lijrh a l l o w s t h e f u t u r e e x e c u t i v e t o s i t u n f l i n c h i n g b e f o r e h i s a s - L*:** „
 n * . * - , -^ATV p r i c e wi l l b e a C h i n e s e d i n n e r , 
_ , . , R e s e r v e f o r R e f u n d s loO.OO ^ . . 
i a t e s a n d s u p e r i o r s w h i l e t h e y d r o p t h e n a m e s of a p a r t i c u l a r , c o m p l e t e w i t h c h o w m « n , n e e , 
a s s o o r B o t t i c e l l i t h a t t h e y l iked , o r d e s c r i b e h o w a B e e t h o v e n T o t a l A v a i l a b l e f o r D i s t r i b u t i o n $ 9256.98 s p a r e r i b s , e g g r o l l a n d coffee. F i s h 
, . .. _, . „ , + „ „ „ v ^ ^ ; » L e s s i s a v a i l a b l e t o t h o s e w h o m a y 
a t a s o u n d s o v e r t he i r c u s t o m i n s t a l l e d f o u r - t r a c k s t e r e o p h o n i c X j ^ > s _ « . - « . •• • ~ • 
L o u n g e F u r n i t u r e . . . . . . . $ 1.00O.00 w a n t i t . 
' u p ; " t h e p i a n o i s a l l a r o u n d y o u ! " M u z a k SIo.OO " B e n M a k s i k ' s , o n e o f t h e l e a d -
T h e y a l s o « u i * e ten t o d r o p a f e w n a m e s and b i t s of i n f o r m a - C e n t r a l T r e a s u r y S u p p l i e s — S 5 . 0 0 i n g n i ^ i t c l u b s in N e w Y o r k C i ^ , 
y «v « a « « v xuua w w H S t n d e n t - A c r t x v t t y S u p p l i e s 5&0& ^ i s l o c a t e d a t A v e n u e U a a d - F l a t -
; of h i s o w n s u c h as " H e . w a s a f a u v i s t , - y o u k n o w ( I h o p e h e S t n d e n t A c t i v i t y B e s e r v e f o r " b u s h A v e n u e i n BrooWbz*. T*he 
' - n ' t a s k me w h a t a ' f a u v e is)." o r " I ' v e d i s c o v e r e d s o m e t h i n g r e - ^ C o n t i n g e n c i e s 75U30 C l a s s of r60 h a s a r e s e r v e d s e c -
^ - k a b l e a b o u t V e r d i . Some of h i s p l o t s b e a r s l i g h t r e s e m b l a n c e s t o * -tAtiKfio t i o** c* 1 0 ° c o t r P l e s . "T ic lce t s w i l l _ 
- e o f S h a k e s p e a r e . " b e a v a i l a b l e o n t h e n i n t h floor b e - ^ - 7 
T o t a l A v a i l a b l e f o r S t u d e n t O r g a n i z a t i o n s $ 7 7 9 1 3 8 ^ m n m g - n e x t w e e k . _ ._ . _ 
T h i s is s o m e t h i n g like t h e s i t u a t i o n w h e r e s t u d e n t s n e v e r s e e a — - • A l a n L i p i s , P r e s i d e n t of t h e 
v b u t r e a d aX** t h e a t r i c a l c o l u m n s s o t h a t t h e y w i l l h a v e a n S t a t i s t i c a l B r e a h ^ w n o#-« t« ,den t A e t r ^ r - F n n d s ^ C l & s o f ' 6 0 , h a s - s t a t e d , - I t i s j & e 
t , . . S p r i n g ^ F a l l *58 S p r i n g *59 - f i r s t t i m e a P r o m of t h i s k i n d w i l l ~ — 
s t a b l e a m o u n t o f i n f o r m a t i o n t o i m p r e s s . - _ . A m o u n t A m o u n t A m o u n t , i n c l u d e d i n n e r , d a n c i n g ^ n d d i v e r -
M y o n l y r e b u t t a l i s t h a t . w h i l e t h i s m a y c u s h i o n t h e w a y t o t h e ^ K u r £ * 0 3 r d A ^ ^ $ 617-26 f 5 8 1 . 9 8 « o n f o r ^ t h e l o w p r i c e o f $ 8 a " 
^
 m . j . ^ ^ ^ o , , ^ ™ ^ S t u d e n t C o u n c i l 3615^11 8 8 0 0 . 0 0 3 6 0 5 . ^ 0 e o u p l e . T h i s is a n a t t e m p t o n o u r 
it d o e s , n o t m a k e f o r t r u e a p p r e c i a t i o n a n d u n d e r s t a n d i n g . T h e T i c k e r 3605 .00 - 3 8 0 0 . 0 0 3605 .00 , p a r t t o p r o v i d e a w o r t h w h i l e e y « -
B u t " t h e n , i t I S drff icul t t o t r a n s l a t e a p p r e c i a t i o n a n d u n d e r - •*• - ^ « m B . n i i ^ . . 7785 .41 8 2 1 7 . 2 6 7791 .98 n i n g >f e n t e r t a i n m e n t a t a s m a l l 
d i n g i n t o p o t e n t i a l m o n e t a r y r e t u r n s . f f J ' k l; l = = = = « = = = = = t = = = = = c o s t . 
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Supreme Law II 
E a r l i e r t h i s t e r m , we c o m m e n d e d Pro* 
t e n s o r R o b e r t S t r a n a t h a n fr>r h i s i n t e r p r e -
t a t i o n of t h e recen t G e n e r a l F a c u l t y ruhnjr 
on m e m b e r s h i p l i s t s . W e m u s t now, how-
over , a d m i t t h a t o u r a p p r o v a l has been 
s o m e w h a t d a m p e n e d , w i t h P r o f e s s o r St?-an-
a t h a n ' s add i t iona l i n t e r p r e t a t i o n o! t h e 
F a c u l t y ru l ing . 
W e a r e now referr ing - to "his opir. u >n t^ r-.ai 
al l g r o u p s must , s u b m i t r o s t e r sheet.-. T h i s 
includes re l ig ious , polit ical a n d social ac t ion 
g r o u p s , all of which w e r e specifically ex -
e m p t e d by t h e Genera l F a c u l t y in i t s re -
c e n t ru l ing . 
In an edi tor ia l which a p p e a r e d in t h e 
F e b r u a r v 17 issue, we a s s e r t e d £ h a t t h e law-
is -uprefne t h e r e f o r e , and m u s t be followed. 
n o m a t t e r w h a t o n e s feel ing a b o u t t h e law. 
W e r e f e r r ed a t t h a t t i m e to t h e Up town 
rniiniT "which p e r m i t t e d t h o s e o r g a n i z a t i o n s 
VocpressTy p r o h i b i t e d 7>y the. F a c u l t y f rom 
rece iv ing Fees_j^»_recejve mviiexJ^E-'-'-^cLai*' 
p u r p o s e s . 
• W e m u s t rvnv say t h e s a m e t h i n g alx>ut 
P r o f e s s o r S t r a n a t h a n ' s i n t e r p r e t a t i o n on 
4 h e submiss ion of mem»>ership l is ts . The-
Fa"eulty h a s made- its s t a n d c l ea r —- t h e s e 
g r o u p s a r e no t r equ i r ed to s u b m i t full l is ts . 
F o r P r o f e s s o r S t r a n a t h a n t o s a y o t h e r w i s e 
s e e m s to be a direct c o n t r a d i c t i o n of th i s 
r u l i n g . » -v* 
T h e r e a s o n g iven f o r t h i s i n t e r p r e t a t i o n 
— t h a t a n o r g a n i z a t i o n which does not h a v e 
12 m e m b e r s does not d e s e r v e a College 
c h a r t e r — d o e s not hold w e i g h t w i th us. T h e 
i s sue h e r e is compl iance w i t h t h e l a w 
t h i s case , t h e Taw is clear . 
H o w e v e r h i g h l y we m a y r e g a r d D r . 
S t r a n a t h a n , w e h o p e t h a t t h e full F a c u l t y 
C o m m i t t e e on S t u d e n t A c t i v i t y will c h a n g e 
t h i s r u l i n g . „ •• —"• 
• « s - - " * • * 
F o o t n o t e to M e m b e r s h i p L i s t s : Only 60 
m e m b e r s of t h e F a c u l t y b o t h e r e d t*> s t a y 
ar-mmd tn yptf at, Thursday'smpptwr j ^ v ^ 
**entv a r e r e q u i r e d t o r a q u o r u m . W h o w a s 
it t h a t w a s a t t a c k i n g a p a t h y o r r r h e college 
c a m p u s . 
The Other Side 
—&*-.-&iewart K a m p e l m a c h e r 
f T I H E B E _ > lc<rialatk>Q n o w p e n d i n g i n t h e S e n a t e t h a t i* o f vtfa 
:
^ TmtJkJtr^LHJ l o e v e r y A m e r i c a n , p a r t i c u l a r l y c o l l e g e s t u d e n t s . - B W 
—JLrGs 
^ > ^ ^ . W f n m a l * - T h » - l e g i s l a t i o n - i s a b i l l t h a i w o u l d e x t e n d t n 
p r e s e n t d r a f t l a w f o u r y e a r s , t o J u n e 3 0 . 11*63. T h e H o u s e o f R e p r e 
t e n t a t i v e * p a s s e d i t . 3 8 1 - 2 0 o n F e b r u a r y 5. 1 9 5 9 . I t i s n o w a w a . H r , 
a c t i o n i n t h e S e n a ! * - , w h e r e n o c o m m i t t e e m e e t i n g s h a v e y e t be< 
s c h e d u l e d . i 
In l ine w i t h t h e " d e - e m p h a s i s " a t h l e t i c 
policy i n s t i t u t e d a t t h e College seve ra l 
y e a r s a g o . a t h l e t e s a r e n o t p e r m i t t e d t o 
r e g i s t e r e a r l i e r t h a n o t h e r s t u d e n t s in t h e i r 
a c a d e m i c c lass . W e feel t h a t t h i s policy 
does not t r u l y b e l o n g in a " d e - e m p h a s i z e d " 
a t m o s p h e r e , b u t r a t h e r a st if ing one . 
T h e a l l eged p u r p o s e of t h i s r e g i s t r a t i o n 
p r o c e d u r e is t o pa r t i a l l y c u r e t h e a t h l e t i c 
ills w h i c h once p e r m e a t e d t h e Col lege. W e 
feel t h a t t h i s pol icy does n o t a ccompl i sh 
t h i s , b u t a c t u a l l y a c t s a s a d e t e r r e n t t o full 
p a r t i c i p a t i o n in b o t h p rac t i ce s e s s ions and 
schedu led g a m e s . 
A s a n e x a m p l e of t h i s we need only po in t 
out t h a t s e v e r a l m e m b e r s of t h e soccer 
t e a m m i s s e d g a m e s d u r i n g t h e s e a s o n be -
c a u s e of»Jate c lass sess ions . W e r e a l i z e - t h a t 
because m a n y a t h l e t e s a r e e n g i n e e r i n g s t u -
d e n t s , a n d t h e r e a r e m a n y l a b o r a t o r y 
c lasses in t h e School of Techno logy , c lass 
h o u r s c a n n o t a l w a y s be t e r m i n a t e d a t 12 
o r 1 o'clock, b u t we d o feel t h a t a m i n i m u m 
of i n t e r f e r e n c e c a n and should be a r r a n g e d . 
An a rgumenT~Sdvahced aga ins t ' a t n l e t e s ' 
ea r ly r e g i s t r a t i o n is tha t no g r o u p is m o r e 
i m p o r t a n t t h a n a n y o t h e r W e s u b m i t t h a t 
t h e t w o - h o u r b r eak on T h u r s d a y s s e rves a s 
t h e m e e t i n g t i m e for most o r g a n i z a t i o n s 
on c a m p u s . Su re ly these g r o u p s a r e bene-
fitted by t h a t s chedu l ing at t h e e x p e n s e of 
t h o s e w h o e i t h e r do not belong to a club. 
<e c lub does o r w f l O : n o t m e e t a t t h a t t i m e . 
Moreover , m e m b e r s of T H K T I C K E R 
s t a f f h a v e " H . O . " no ta t ion on t h e i r r e g i s t r a -
tion turds, wh ich p e r m i t s t h e m to rece ive 
special he lp for d a y s on which t h e n e w s -
p a p e r is pu t t o g e t h e r W e d o not know of 
o t h e r g r o u p s wh ich receive special benefi ts , 
but we do know, t h a t -being fr iendly wi th -
someone on t h e r e g i s t r a t i o n staff neve! 
h u r t s a n y o n e . 
T h e r e a r e . at p r e s e n t , enough d e v i a t i o n s 
from the t h e o r y of " . s t ra igh t r e g i s t r a t i o n " 
-ro-Ttwrke-rr-yham of lite a igu i i i en t t h a t one 
g r o u p shou ld not be un jus t ly e n r i c h e d . 
W e do not feel t h a t a l lowing a t h l e t e s to 
reg i s t e r e a r l y will imper i l t h e " d e - e m p h a -
>ized" s i t u a t i o n now in ex i s t ence . But we 
do fee! t h a t t h e r e is a big di f ference be-
tween '"de-emphasis"" and suffocat ion. 
In add i t i on , t h e r e are va r ious " u n o c i a l " 
benefits g i v e n t o ce r t a in g r o u p s . F o r one . 
pe r sons on t h e r e g i s t r a t i o n s t a f f - a r e per -
m i t t e d t o r e g i s t e r first on t h e i r r e g i s t r a t i o n 
day. 
*Lists'. 
( C o n t i n u e d f r o m P a * e 1 ) 
N e a r l y d e n i e d m e n i b e r s o f t h e 
p r e s s f r o m s i t t i n g : i n o n t h e p r o -
c e e d i n g ^ . B y a 2 8 - 3 6 v o t e i t a l s o 
d e n i e d a d m i t t a n c e t o m e m b e r s o f 
t h e U p t o w n S t u d e n t F a c u l t y 
C o m m i t t e e o n S t u d e n t A c t i v i t i e s . 
T h e S F C S A h a d i n t e r p r e t e d 
t h e J a n u a r y 1 5 d e c i s i o n t o a l l o w 
t h e " e x c l u d e d " c l u b s t o r e c e i v e 
f e e s f o r s t r i c t l y " s o c i a l * ; p u r -
p o s e s . 
T h e f a c u l t y , h o w e v e r , v o t e d t o 
a i l o w R e n e e R o t h . U p t o w n S t u -
d e n t G o v e r n m e n t P r e s i d e n t , t o 
s p e a k a t t h e m e e t i n g . 
M i s s R o t h s a i d t h a t * h e p o i n t -
e d o u t t o t h e f a c u l t y t h a t t h e 
q u e s t i o n o f m e m b e r s h i p l i s t s a n d 
F e e s s h o u l d he c o n s i d e r e d s e p a -
r a t e l y . 
S h e a d d e d t h a t c o m p u l s o r y 
" l i s - t s " w e r e a n i n f r i n g e m e n t , o n 
a c a d e m i c f r e e d o m a n d t h a t t h e 
w h o l e q u e s t i o n o f " l i s t s " s h o u l d 
b e ~ g i v e n o v e r t o t h e s t u d e n t s . 
Pstjrh 
A n i m p o r t a n t m e e t i n g f o r 
P s y c h o l o g y mrajors a n d m i n o r s 
w i l l he heW T t r o r s r f a r a t 1 2 i n 
5 0 7 . A l l s t u d e n t * i n t e r e s t e d in 
t h e f o l l o w i n g P » v-e h o 1 o g y 
c o u r s e s : 5 3 . 5 1 . 6 2 . 7 0 . a n d 2 8 4 
f o r t h e S e p t e m b e r _ s e m e s t e r 
a r e r e q u i r e d t o a t t e n d . 
I t i s - a n a l m o s t a c c e p t e d f a c t t o d a y t h a t t h e d r a l t is h e r e t o s l a . 
• p e r m a n e n t l v . B u t s h o u l d t h i s b e s o ? I s t h e d r a f t a n e c e s s a r y f v , 
t u r e o f a d e m o c r a t i c , o c i e t y i n b o t h p e a c e a n d w a r ? O p i n i o n o n th 
q u e s t i o n i s n o t s o o n e - s i d e d , a s t h e v o t e in t h e H o u s e w o u l d h a v e i 
b e l i e v e . N o r i s i t e v e n a q u e s t i o n o n w h i c h t h e r e i s m u c h d i s a g r r t . 
m e n t O n t h e c o n t r t n . m a n y r e s p o n s i b l e p e o p l e i n W a ^ h i n g r t o n t e n 
t o b e l i e v e o t h e r w i s e . I t L< f e l t t h a t t h e c u r r e n t s y s t e m i s f r a u g n t w i t -
i n e q u i t i e s , b a d l y a d m i n i s t e r e d , d i s c r i i m ^ a t b r y i n i t s a p p l i c a t i o n a-
t h a t t h e r e i s r o o m f o r a s u b s t a n t i a l a m o u n t o f i m p r o v e m e n t in I 
s v s t e m . , , _ . , , . 
S o m e p e o p l e e v e n pro s o f a r a.s t o s a y t h a t t n e d r a f t s h o u . d 
a W i s h e d a l t o g e t h e r — a s a s e r i o u s w a s t e o f t i m e a n d e f f o r t , a n d 
a p r e c a r i o u s d e f e n s e s y s t e m i n a_ s o c i e t y i n w h i c h a « a r m a y n o t .a 
m o r e t h a n a f e w d a y s , i f n o t a f e w h o u r s . 
T h e c a s e -ag-a ins t t h e d r a f t w a s b e s t s t a t e d b y a f r e s h m a n R e 
r e s e n t a t i v e f r o m C o l o r a d o , B y r o n *.. J o h n s o n , a D e m o c r a t . D u n : 
t h e H o u s e d e b a t e , h e l i s t e d t h e s e o b j e c t i o n s : 
"First. T h e p r e s e n t d r a f t d o e s n o t p a y t h e r e c r u i t a n a d e q u . . 
w a g e I t d e m a n d * h i s c o m p u l s o r y c o n t r i b u t i o n w i t h o u t a d e q u a t e c o -
p e n s A t i o n V y e t i t r e s u l t s i n a v e r y e x p e n s i v e a n d v e r y w a s t e f u l u 
o f m a n p o w e r ; 
S*ei»*d. T h e d r a f t h a s n o t i n f a c t b e e n u n i v e r s a l a n d h a s o p e r a 
u n f a i r l y i n i t s d e m a n d s u p o n t h e y o u n g g e n e r a t i o n ; 
T/Urd I t i« n o t r e l a t e d t o t h e n e e d s o f m o d e r n w a r f a r e , w h 
c a l l s f o r m o r e h i g h l y t r a i n e d t e c h n i c i a n s t h a n e v e n a 2 - y e a r , m : 
l e s s a 6 - m o n t h , p r o g T a m c a n a c h i e w ; . • 
Fourth. A s a r e s u l t i t c r e a t e s a n i l l u s i o n o f s t r e n g t h t n r o u . 
n u m b e r s r a t h e r t h e r e a l i t y o f s t r e n g t h t h r o u g h s k i l l s m o r a l e a 
o r g a n i z a t i o n - ; 
Fifth. I t i s a c o u t i n n e d i n -
v a s i o n o f t h e r i g h t s o f ^privacjr 
u f A m e r i c a n , c i t i z e n s . I t i * a l i e u 
t o o u r h i s t o r i c a l t r a d i t i o n ; i n -
d e e d , m a n y o f A m e r i c a ' s s e t t l e r s 
w e r e p e o p l e w h o c a m e h e r e t o 
e s c a p e t h e m i l i t a r i z a t i o n o f E u r o -
p e a n c o u n t r i e s : 
< ; / » / , . I t i n t e r r u p t s t h e e d u -
c a t i o n a l p r o g r a m a n d p i a m u m r 
f o r a c a r e e r , or m a r r i a g e a n d 
f a m i l y , o f t h e y o u n g e r g e n e r a -
t i o n , a n d t h u s u l t i m a t e l y w e a k -
<?n< t h e r e a l s e c u r i t y a n d s t r e n g t h o f o u r n a t i o n ; 
<irr<nt). P e r p e t u a t i o n o f t h e d r a f t e n d o r s e s t h e p r e s e n t n e e a 
a n d u n i W i n a t i v * m i l i t a r y a a d f o r e i g n p o l i c y o f t h e a d n i i m s t r a t 
I t a d m i t s f a i l u r e t o b e l i e v e t h a t w e c a n m o v e t o w a r d reconc i .w* 
o f i n t e r n a t i o n a l d i f f e r e n c e s a n d l e a r n h o w t o l i v e t o g e t h e r . . : 
. u n i t - w e m u s t c o n c e n t r a t e o n c o - e x t i n c t i o n r a t h e r t h a n c o e x i s t -
Eighth. I t e x t e n d s t h e m i l i t a r y i n f l u e n c e o n A m e r i c a n , » . e 
t r a r y t o o u r c o n s t i t u t i o n ' s iriU-nt t o m a i n t a i n c i v i l d o m i n a n c e o v e : 
m i l i t a r y .
 t 
\inlh T h e b r o j r r a m w a s o r i g i n a l l y d e f e n d e d a s a m e a n s f o : 
i n g t i m e . T h e t h e o r y o r i g i n a l l y w a s t h a t w e w o u l d u s e t m s t m 
d*-velqp_ p e a c e f u l a l t e r n a t i v e s .
 T 
T i m e i s r u n n i n g o u t ; e x t e n s i o n - f t h e d r a f t m a y b e a . i e M -
. . . . » , K I ^ r M . » i n P u s t o f o r g e ^ v h a t ."tirpe_ is r u n n i n g a j r a m s t 
G e n e r a l B r a d l e v -said, " w i t h t h e s p e e d o f a s p u t n i k . 
Tenth T h e c o n s e q u e n c e o f a l l t h e s e f a c t o r s i s t h a t o u r .--
o f f e r s a p o o r m o t i v a t i o n f o r y o u n g m e n t o a c c e p t m i l i t a r y s<-
w i t h o u t c o m p i i l s j o m o r . a t l * a * U *» ^ ^ ^ ^ h o s e 4~™™* **^ 
^ u*. d r a f t . H o w e v e r , a v o l u n t a r y m i l i t a r y e s t a b l i s h m e n t -.^  
buMc c a d r e i n c l u d e d t h o s e m a k i n g a n e x t e n d e d s t a y i f n o t a 
o f m i l i t a r y s e r v i c e , w o u l d p r o v i d e u s w i t h t h e k i n d o f p e r s o n m -
m o d e r n m e t h o d s o f d e f e n s e r e q u i r e . 
Eltrenth. It i s t i m e t h a t t h e n a t i o n c h a l l e n g e i t s y o u t h n o t n > ^ 
t o l e a r n h o w t o l a u n c h a n i n t e r c o n t i n e n t a l b a l l i s t i c m i s s i l e thar 
m e a n t h e e n d o f c i v i l i x a t i o j v ^ b u t i n s t e a d c h a l l e n g e i t s y o u t h to 
v o h m t e e T ' f ' o r ' ~ p e ^ c e - b u i l d i n g a c t i v i t y t h e w o r l d a r o u n d . T h e r,-
o u g h t t o b e p l a n n i n g t o w a g e w a r o n m a n ' s a n c i e n t e n e m i e s . -
a r e d i s e a s e , h u n g e r , , m i s e r y a n d p o v e r t y . F o r t h i s i s t h e o n l y -
w h i c h a l l m a n k i n d c a n b e v i c t o r i o u s . " 
TH I S W A S t h e p r i n c i p a l a d d r e s s a g a i n s t e x t e n s i o n . A n o t h e r 
n a t i v e w a s o f f e r e d in t h e H o u s e . T h i s p r o p o s a l , s p o n s o r , 
L e o n a r d . W o l f , a f r e s h m a n D e m o c r a t o f I o w a , w o u l d e x t e n d t h e 
f o r t w o v e a r s . In t h e m e a n t i m e , h e p r o p o s e d , t h e H o u s e w o u l t l 
t h e e n t i r e " d r a f t q u e s t i o n . W a s R e p r e s e n t a t i v e W o l f c r y i n g m t h , 
d e r n e s s ? E v i d e n t l y n o t , f o r n o n e o t h e r t h a n t h e A F L - C I O a n . 
U S C h a m b e r o f C o m m e r c e , t w o d i s s i m i l a r l o b b y i n g o r g a n i c ' 
b o t h b a c k e d R e p r e s e n t a t i v e W o l f ' s b i l l . U n f o r t u n a t e l y , i t w a s ' 
T h e f o u r - y e a r e x t e n s i o n b i l l w i l l b e u p f o r c o n s i d e r a t i o n . 
_Senate , . s h o r t l y . T h e " r e a s o n n o a c t i o n h a s b e e n _ t a k e n i n t h e S e m . 
y e t i s b e c a u s e m a n y C o n g r e s s m e n w e r e p r i v a t e l y c r i t i c a l oi 
H o u s e f o r p a s s i n g - t h e b i n s o h u r r i e d l y w h i l e t h e p r e s e n t l a w 
* n o t e x p i r e u n t i l J u n e 3 0 , 1 9 5 9 . 
Tuesday, March 3 , 1959 T H g TtrrKPP 
• m m i m i | Letters To The Editor i Lecture 
• • Dr. ( i e r a l d L . S t e i b e l . 
To t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
w r i t e t o y o u in c o n n e c t i o n I 
d e n t s w h o d e s i r e a n o t h e r t y p e o f 
h i g h e r e d u c a t i o n h a v e , b y a e e i -
d e n t . f o u n d t h e i r w a y i n t o o u r 
m i d s t , m a y I r e m i n d t h e m o f t h e 
*~*Tirore akin" t o t h e i r o b j e c t i v e s in ' 
lb. 1 9 5 9 , issfrfi^of T H E T I C K E R . o t h e r u n i t s of t h e m u n i c i p a l c o l -
I b e l i e v e t h e ^ ^ e h a s c o m e f o r l e g e , s y s t e m . E m a n u e l S » x « 
y o u t o c a l l a h a l t t o t h e p r a c t i c e 
w i t h t h e c o n t e n t o f t h e c o l u m n 
e n t i t l e d . " T h e P a s s i v e G e n e r a -
t i o n . " b y M i s s A n n S i g m u n d . 
Dr. G e r a l d I , . S t e i b e l . D i r e c -
t o r of R e s e a r c h a n d E v a l u a t i o n 
f o r F r e e E u r o p e C o m m i t t e e w i l l 
s p e a k at t h e G o v e r n m e n t 1 l e c -
t u r e p e r i o d F r i d a y . M a r c h 6. a t 
1 0 : 0 0 i n r o o m 4 X o r t h . 
Levine Report Praises 
Magazine E v a l u a t i o n 
A new s y s t e m for evaluating- M e r c u r y , t h e College h u -
m o r magazine , h a s p roved a success , accord ing to a r e p o r t 
issued bv I E . Lev ine . D i r ec to r of Pub l ic Rela t ions . H e i s 
T h e s v s t e m al lows t h e c o m m i t t e e m e m b e r s t o m e e t 
•" p e r m i t t i n g t h e p u b l i c a t i o n o f 
u n s u b s t a n t i a t e d c r i t i c i s m a n d in -
v i d i o u s I n n u e n d o u n d e r t h e g u i s e 
•:" t h e r i g h t o f a f r e e p r e s s . 
A s e d i t o r , y o u k n o w , p e r h a p s 
•••tter t h a n a n y o n e e l s e , h o w 
' v - m l y I b e l i e v e i n t h e f r e e e x p r e s -
s ion o f o p i n i o n o n m a t t e r s in c o n -
r o v e r s y . w h e n a l l the f a c t s a r e 
i id b a r e . U n d e r t h e s e c i r c u m -
s t a n c e s , b o t h t h e f o u n d a t i o n f o r . 
•ind t h e c o g e n c y o f , t h e a r g u m e n t 
m a y t h e n be t e s t e d i n t h e o p e n . 
As a m a t t e r o f f a c t . \ t h e t w o o f 
- h a v e d o n e t h i s v\^ry t h i n g 
; : i v a t e l y in t h e p a s t , i n r e v i e w i n g 
• e v i o u s l y p u b l i s h e d e d i t o r i a l s . 
•ver w h i c h w e h a d s u b s t a n t i a l 
; {Terences of o p i n i o n . 
B u t M i s s S i g m u n d m a k e s , u n -
f u n d e d a l l e g a t i o n s t h a t i m p r o p -
'•rly c a s t c a u s t i c a n d d e r o g a t o r y 
s ,urs u p o n t h e s u b j e c t o f h e r d i s -
•isrse — o u r c u r r i c u l u m . F o r e x -
« n p l e . s h e s t a t e s i n h e r c o l u m n . 
' M a n y c o u r s e s a t t h e B a r u c h 
^ h o o l h a v e r e a c h e d t h e i r l o w e s t 
• >b. N o t h i n g w i l l m a k e t h e m 
• >me a l i v e f o r t h e s t u d e n t . M a n y 
" t h e b u s i n e A S c o u r s e s s h o u l d b e 
s w a r d e d . . . 
" A n d i s n ' t i t s u r p r i s i n g h o w . 
• a n y l i b e r a l a r t s s u b j e c t s h a v e 
b e c o m e T a d e n ' w i t h i n a n i t i e s a n d 
^ftJtrated b y t h e b u s i n e s s c u r r i c -
h i m . W h y rous t t h e l i b e r a l art--
• :>ject* be t a i n t e d w i t h b u s i n e s s ? 
" e a l m o s t e v e r y c o u r s e ;> 
•JL: d e r a t e d ^ w i t h b u s i n e s s . p»>v. 
•i;>.~. I s h o u l d n o t h a v e a:;y caus»-
v c o m p l a i n t s i n c e t h : - :-
•• ine . s s s c h o o l a n d n o : a 
c a l l u p o n M i s s S :grr. i. v<: 
u s . s p e c i f i c a l l y , vvinci: •<•>;;; 
•• r e a c h e d t h e i r l o w e s t e b b . 
a s t h e b a s i s f o r he.-- a b o 
•ted o p i n i o n . A l s o , t o l e t :s 
• >w w h i c h p a r t i c u l a r c o u r s e s s h e 
..'.d h a v e u s d i s c a r d , a n d w h y . 
• i s u r e , t o o . t h a t m y c o l l e a g u e s 
t h e A r t s s i d e o f t h e f a c u l t y 
:ld v e r y m u c h l i k e t o h a v e :;••: 
'~ c h a p t e r a n d v e r s e , a m : ide:: 
'"' w i t h p a r t i c u l a r i t y , a i l of t h e : r 
: r s e s w^tich h a v e b e c o m e " l a d e n 
th i n a n i t i e s " a n d " t a i n t e d w i t h 
s-iness.** . _ . . . . 
W,e""Th~"the"" f a c u l t y a r e a l w a y s 
t e r e s t e d i n t h e c o n t i n u a l i m -
• v e m e n t o f o u r c u r r i c u l u m , a n d 
a r e c o n s t a n t l y d o i n g a l l w e 
t o f u r t h e r t h i s end. ever . 
-ugh a t t i m e s progress rr.ay 
• - e a r t o b e s l o w o r e v e r r.or.-
• s t e n t . W e h a v e a l w a y s w e i -
u e d a n d a c c e p t e d c o n s t r u c t i v e 
• c e n t c r i t i c i s m a n d s u g g e s t i o n s 
i m p r o v e m e n t t o h e l p u s 
• h i e v e t h i s g o a l . B u t I , f o r o n e . 
n't b e l i e v e t h a t t h i s k i n d o f 
: r n a l i s m s h o u l d c o n t i n u e u n -
' m r f e m r e d r " M i s s S i g m u n d oiitrht 
s t a t e h e r c a s e c o m p l e t e l y , b e -
•<• s h e e x p r e s s e s h e r - c r i t i c a l 
•ews a b o u t it, o r s h e s h o u l d s t o p 
e d i t o r i a l i z i n g - w i t h o u t w a r r a n t 
f a c t . 
A l a s t w o r d : T h e B a r u c h S c h o o l 
a c o l l e g i a t e s c h o o l o f b u s i n e s s : 
•it i s , a c o l l e g e w h i c h a i m s t o 
^ p a r e i t s s t u d e n t s , n o t o n l y ~m 
'••<- a r t o f l i v i n g , b u t a l s o i n t h e 
m n e r o f e a r n i n g a l i v i n g a s 
- " - i n c a a — p e o p l e . ~ W e a r e n o t 
• ' l a m e d o f our. m i s s i o n i n t h e 
i d e a t i o n a l w ^ r l d - I f s o m e s t u -
T o t h e U i t o r o f T H E T I C K E R : 
F o l N m i i m > o u r cvil lOria! ot l a s t 
w e e k . I a p p r o a c h e d a h i g h - r a n k -
i n g officer o f y o u r o r g a n i z a t i o n 
a_nd a s k e d if a n o t h e r l e t t e r b y 
M r . E n g e l a n d m e w o u l d b e p r i n t -
e d . I w a s w a r n e d b y t h a t o f f i c e r — 
h e k n o w s w h o h e is a n d n e e d no t 
b e n a m e d by m e — t h a t i n c a s e o f 
a n y e n s u i n g d e b a t e , " w e ( T H E 
T I C K E R * c a n g e t p r e t t y n a s t y . " 
I s n a s t i n e s s t h e d e p t h o f y o u r i n -
t e l l e c t u a l c a p a c i t y ? A r e y o u . 
w h e n c o n t r o v e r s y a r i s e s , s o u n -
a b l e t o o t h e r w i s e d e f e n d y o u r 
v i e w s , s a v e w i t h t h r e a t s o f v u l -
g a r r u d e n e s s ? I s t h e " f r e e s t u -
dent , p r e s s " f r e e f o r t h e b e n e f i t 
o f t h e p r e s s , o r f o r t h a t o f t h e 
s t u d e n t s ? W h a t , g e n t l e m e n , a r e 
y o u r e m p h a t i c a n s w e r s t o t h e s e 
q u e s t i o n s T 
Y o u r s a n c t i m o n i o u s c o n t e n -
tion-* » s t o t h e d u t y of a n e w s -
p a p e r , a s f a r a s t h e t r u t h i s c o n -
c e r n e d , w e r e s o i r r e l e v a n t a s t o 
a p p r o a c h a b s u r d i t y . W e a s k e d 
o n e q u e s t i o n a n d y o u a n s w e r e d 
a n o t h e r . W e d i d n o t q u e s t i o n 
y o u r u u t y to r e p o r t f a c t s . W e 
t a k e e x c e p t i o n t o y o u r e d i t o r i a l 
o p i n i o n , w h i c h h a s n o t h i n g t o d o 
w i t h t h e q u e s t i o n o f t r u t h . 
T h e e x t r a n e o u s c o m m e n t s of 
T r - o m a s J e f f e r s o n w e r e n o t i n -
be a p p . i e d o u t of c o n -
".CC'vi 
- V 
• h o . 
:i ^ - h o o : I — n e w s p a p e r . 
n e w s p a p e r , d u e t o a n ar>-
.•:% e .*f co . -r .pe t i t ion , h a s a m o r a ! 
r>.:gat:<>:-. *c s u p p o r t t h e v i e w -
: ":-.<• m a j o r i t y . T H E T I C K E R 
rir:;r)(,:a:'"v s u p p o r t e d b y th»-
: d e n ' b n d y . T" w h o m :-
. , : > : h ! c ; i ; > - s s " : ' es ;>c>: ;s . 
: r e 
Trie-''• ;-." '=T>?r.et:i:njr. :i2r:r.)ifr< 
•-f T H E T I C K F 3 R . eviy* m o r e imv-
r jortant thar. t h e pzt-y t h e p e o -
p l e . 
M a r t v P a l e r m o 
Hurt E n g e l '•>» 
6 0 
: . ' . / - • i>r I, , 7 ,> 
l'r> < ' " ' » • n '. ii >' 'i 
f"-'.IT irinn TI of *• 
• inr'i' for t.'-e 
I'H'.!,r 
i> 
I ' ,nt><< 
T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
i n r e f e r e n c e t o y o u r a r t i c l e o f 
Fe«>j-i»«ry 2 5 c o n c e r n i n g t h e C o l -
l e g i a t e C o u n c i l f o r t h e U n i t e d 
\"at:*'r'«. w e w o u l d l i k e t o m a k e 
t-ne f o l l o w i n g o b s e r v a t i o n . T h e 
p h r a s e "pol i t ical o r g a n i z a t i o n " 
w h i c h w a s u s e d t o d e s c r i b e o u r 
a c t i v i t i e s w a s e r r o n e o u s . 
C C L ' N f o u n d e d in 1946 is n o t 
and n e v e r h a s b e e n a n a f f i l i a t e o f 
a n y p o l i t i c a l p a r t y . T*Jie p u r p o s e 
of t h i s o r g a n i z a t i o n a s e x p r e s s e d 
in <>ur c o n s t i t u t i o n - i s . " T o i n f o r m 
t h e coUeze s t u d e n t o f t h e w o r k 
of t h e U n i t e d N a t i o n s b y c u l -
t u r a l a n d s o c i a l p r e s e n t a t i o n s t o 
the s t u d e n t b o d y . " O u r w o r k i s 
• o f a n e d u c a t i o n a l n a t u r e , t o e d u -
c a t e t h e s t u d e n t s in a n o b j e c t i v e 
m a n n e r t o t h e p r o b l e m s o n t h e 
i n t e r n a t i o n a l s c e n e . 
CClTN" i s a n i n s t r u m e n t f o r 
p r o v i d i n g a s o u r c e o f i n f o r m a -
t i o n t o t h e s t u d e n t a n d a w a y i n 
w h i c h s t u d e n t o p i n i o n , c a n b e 
vo- ired <*n a e o H e g i a t e l e v e l . 
A r t h u r B a r u f k a . *59 
JLarry G r a s k i n , ' 6 2 
SC Budget 
with t h e e d i t o r s and faculty-
a d v i s e r s a f t e r an i s s u e a p -
p e a r s and o f fe r genera l a n d 
~~~i-.pecific c r i t i c i sm and com-
m e n t s . "~"~ 
P r e s i d e n t & D e a n Rec. 
S o c i a l ~ -
M u s i c & C o f f e e H o u r 
P r e - R e g . 
M a g a z i n e s 
F i l m 
F . . A . D . 
B o a t r i d e 
C o n c e r t 
S u p p l i e s & S e r v i c e s 
B l o o d B a n k 
E l e c t i o n s 
R e g i s t r a t i o n 
L e x i c o n 
I n s i g n i u m ^ 
S u p p l i e s 
S t a t i o n e r y 
P e t t y C a s h 
P o s t a g e 
E x e c . C o n t i n g c i e s 
M i m e o C o s t s 
C o n f e r e n c e 
P U B L I C R E L A T I O N S 
. E l e c t i o n s S u p p ^ r n ^ n t 
L i t e r a r y S u p p l e m e n t 
S t u d e n t C o m m u n i c a t i o n 
N . S . A. 
< 'onvent ior: 
C o m m i t t e e 
I N T E R C L U B B O A R D 
L e x i c o n 
T- a< 
C i u b F u n d s 
C e n t r a ! S e r v i c e s 
S e r v i c e B u l l e t i n 
A c t i v i t i e s F a i r 
I. A S S E S 
1 !*.">!' 
i'.*».•„' 
19«»:; 
S X0 
S p r i n ? 
20U 
20 
50 
150 
100 
300 
51) 
$ 2 0 0 
F a l l '58 
2 0 0 
5 0 
~ 5 0 
6 0 
100 
6 5 0 
30 
SO 
80 
35 
250 
50 
40 
30 
no 
55 
125 
30 
•JO 
L25 
7 8 5 
445 
or 
1 5 0 
T h e g r o u p a l s o d i s c u s s e s t h e 
l o n g - r a n g e g e n e r a l p o l i c y o f t h e _ 
m a g a z i n e . 
M e m b e r s o f t h e c o m m i t t e e a r e 
R o b e r t S t e i n . V i c e P r e s i d e n t o f 
t h e M c C a l l C o r p o r a t i o n , S a n f o r d 
S o c o l o w , C B S t e l e v i s i o n w r i t e r , 
M i l t o n B r a c k e r . r e p o r t e r f o r t h e 
N e w Y o r k T i m e s , a n d R o b e r t 
L e v i n , n a t i o n a l l y k n o w n m a g a -
z i n e w r i t e - . ( I n 1958 , M r . B r a c k -
e r w a s r e p l i e d b y A r n o l d R o s e n ; 
;« c o m e d y w r i t e r for t e l e v i s i o n 
p r o g r a m s . ) 
A c c o r d i n g t o t h e r e p o r t , t h e 
e d i t o r s r e a c t e d m o s t f a v o r a b l y t o 
t h e s y s t e m , a l t h o u g h a p r e v i o u s 
a t t e m p t t o h a v e s o m e o u t s i d e 
c o m m i t t e e m e e t w i t h e d i t o r s h a d 
e n d e d i n d i s m a l f a i l u r e . 
M r . S t e i n , w h o a c t e d a s c h a i r -
m a n o f t h e g r o u p , w r o t e t h a t " i n 
a l l t h e m e e t i n g s , t h e c o m m i t t e e , 
h a s f o u n d b o t h t h e e d i t o r s a n d 
— f a c i l i t y - a d v i s e r s . . . c o o p e r a t i v e , 
a n d f r i e n d l y . - - a n d I n t e r e s t e d 
i n . . . y i t i c i s m . 
" T h e c o m m i t t e e ha? b e e n e x -
t r e m e l y g r a t i f i e d w i t h t h e i n -
c r e a s i n g l y h i g h q u a l i t y o f M « r -
e u r y i s s u e s o v e r t h i s p e r i o d o £ 
t i m e . " 
: t 
iUio 
1 5 0 
4 0 0 
1 5 0 
1 0 0 
y.io 
ICO 
15 
15 
15 
or. 
?So 
T o t i 
< F a 
" « « 
A p p r o p r i a t i o n s 
'58 f i g u r e s a r e i n c o m p l e t e 
,S«vUo 
1 f>0 
1 2 5 
7 5 
3 0 
3 9 7 2 
Campus Cartoons By Jako Abel 
r 
& A H U 4 M 
FRESHMAN ASSEMBLY 
' • W V g 
M< AS SIMPLE AS snAu-Pfex-
HE'S A R E P U B L I C A N " 
H i l i e l F o u n d a t i o n , l o c a t e d a t 
144 E a s t 2 4 t h S t r e e t , w i l l h o l d a 
g e n e r a l m e m b e r s h i p m e e t i n g 
T h u r s d a y a t 1 2 : 3 0 . All m e m b e r s 
a n d t h o s e - i n t e r e s t e d in j o i n i n g 
a r e i n v i t e d t o a t t e n d . 
;:; * * 
C o l l e g i a t e C o u n c i l for t h e U n i t -
ed N a t i o n s m e e t s t o d a y a t 2 irt 
1 2 1 0 . A l l s t u d e n t s a r e w e l c o m e . 
« * * 
T h e S o c i e t y f o r t h e A d v a n c e -
m e n t o f M a n a g e m e n t wjli h o l d sk 
m e e t i n g to. d'tscxtrss a drnne-r-dancar 
T h u r s d a y in 1 2 0 1 a t 1 2 : 1 5 . 
T h e C l a s s o f '59 wi l l e l e c t tht> 
c h a i r m a n o f t h e C a p and G o w n 
C o m m i t t e e T h u r s d a y a t 12 in 825»* 
T h o s e i n t e r e s t e d i n s e r v i n g o n 
t h i s c o m m i t t e a r e a s k e d t o a t -
t e n d . 
= p • ••• *~ 
L a m p o r t H o u s e p r e s e n t * 
" S w i n g I n t o Spr ing .** a d a n c e t o 
b e h e l d F r i d a y . M a r c h 6 t h a t 
8 : 3 0 . T h e r e w i l l b e c o n t i n u o u s 
d a n c i n g a n d r e f r e s h m e n t s . T i c k - ' 
e t s c a n b e p u r c h a s e d a t t h e 9 t h 
floor b o o t h , o r a t t h e d o o r onr 
t h e n i g h t o f t h e d a n c e . 
• * * * . -
A o n e - h o u r e d u c a t i o n a l T V 
s h o w , " I n t r o d u c t i o n t o I n v e s t -
m e n t s " w i l l b e p r e s e n t e d M o n d a y , 
M a r c h 9 ' a t 3 o n C h a n n e l 1 1 . D r . 
J e r o m e B . C o h e n . P r o f e s s o r o f 
E c o n o m i c s w i l l d i s c u s s s t o c k 
p r o b l e m s , w i t h M r . L o u i s E n g e i 
a n d D r . L e o B a r n e s . 
A m e r i c a n s f o r D e m o c r a t i c A c -
t i o n , C a m p u s D i v i s i o n , wi l l m e e t . 
i n 9 1 I B T h u r s d a y a t 1 2 t o d i s - . 
c u s s t h e t e r m ' s a c t i v i t i e s . ^ 
Hi 
: * 
"? 
f4 -• ' T 
»—«^ -^«—~ 
UT Asks to Quit NSA; 
School Paper Opposed 
A- proposal £or t h e Univers i ty o f Texas t o d r o p i t s 
membersh ip in the Nat ional S tudent Association was in t ro-
duced to the Student Assembly by Assembly P re s iden t 
Howard Wolf. The act ioiffoi iows cJosery t h e recent wi th-
drawal of Harvard Univers i ty from the NSA. 
_ _ _ J ^ j j a j - - 1 - t -» - ^T" •* • r •"*— ' ~ ~ ~ * ^ " 
Tuesday, Morcb 3 , 195 
^ i!i',r,:..",^'win;"*j,fc;-*:" 
Across The Nation 
cuumiiwpy 
T i e N o r t h w e s t e r n U n i v e r s i t y 
- s i j a p t e r of t h e A m e r i c a n A s s o c i a -
t i o n o f U n i v e r s i t y P r o f e s s o r s 
•vrwed i t s o b j e c t i o n xo t h e l i t t l e 
"35fffJP 
m e m b e r s , t h e p r o p o s a l i s a r e s u l t 
o f p r i m a r i l y s t r u c t u r a l m a t t e r s — 
i n c r e a s i n i f l y p o o r c o m m u n i c a t i o n 
b e t w e e n t h e n a t i o n a l office a n d 
t i i e U n i v e r s i t y of. T e x a s , a r e -
— bul l ion o n t h e p a r t of Ihi?—Jack! 
c o m m i t t e e a g a i n s t naLioiuu "bus-y 
, w o r k " a n d .some p b i j o » o p h i c a i 
d i s a g r e e m e n t w i t h t h e t o n e a n d 
p r o c e d u r e o f t h e Con j r r e^s i t se l f . 
. L e a d e r s of t h e m o v e m e n t a l>o 
c i a i r a t h a t t h e a c t i o n wi l l - s a v e 
t h e U n i v e r s i t y of T e x a s m o n e y 
on "which i t is rcctMvin^ tfo firuin-
cmJ r e t u r n . R e c e n t l y $ 2 ^ 0 "HA.-
b e e n c u t f r o m t h e $ 7 0 0 N S A hiui-
C o m m e n t i n g on t h v w i t h d r a w -
a l p r o p o s a l . T h e I>nily T e x a n 
s t a t e d t h a t a lonjr t r a d i t i o n of 
n a t i o n a l s t u d e n t c o n t a c t s h o u l d 
n o t b e j u n k e d o v e r n i g h t U» " s a v « " 
s t u d e n t s s o m e m o n e y . 
T h e T a x a n t e r m e d t h e d e c r e a s e 
in t h e N S A b u d g e t "Absolute ly-
u n j u s t i f i e d . " I t farther s t a t e d 
t h a t " e x p e n s e s t o t h e N a t i o n a l 
. C o n ^ x a s s a r e , p r o b a b l y , b y f a r 
t h e m o s t w o r t h w h i l e a s p e c t of 
U n i v e r s i t y Of T e x a ^ n e m b e r -
s h i p . ' * 
T h e n e v r s R a p e r c o n t i n u e d t h a t 
-
 4 iif t h e S t u d e n t * ' A s s o c i a t i o n h a s 
spec i f i c g r i v a n c e aKrainst t h e n a -
t i o n a l a s s o c i a t i o n , t h e y s h o u l d 
^-•a~-e-- t h e m c i e a r i y a n a off iciaify. 
Ir. is o n l y p r o p e r t h a t , i n s t e a d of 
ju>t c h i l d i s h l y walk ing" o u t , t h e 
U n i v e r s i t y s h o u l d l end s o m e ef-
for t f i r s t t o w a r d t ry in j r t o m a k e 
t h e i m p r o v e m e n t s . " 
t i o n a ] S c i e n c e F o u n d a t i o n A c t . 
t i o a c l a u s e s . T h e v o t e r e v e r s e s a 
m e v a i of f r a t e r n i t y d i s c r u n i n a -
p r e v i o u s SJLIC s t a n d a n d oppos*?* 
F r a t e r n i t y Counc i l . 
T h e A A l ' P v o t e d to a s k t h e 
a d m i n i s t r a t i o n t o p r o t e s t t h e 
o a t h p r o v i s i o n of t h e N S F A a s 
Al umni Award 
Student Grants 
T h e B a r u c h S c h o o l A l u m n i A s -
s o c i a t i o n a n n o u n c e d , t h e e s t a b -
l i s h m e n t of t w o a n n u a l s c h o l a r -
s h i p s . T h e y wi l l c o n s i s t , o f $100 
c a s h a w a r d s , o n e t o a D a y S e s -
s ion s t u d e n t a n d one t o a n E v e -
n i n g S e s s i o n s t u d e n t . 
T h e r e q u i r e m e n t s a r e t h a t t h e 
a p j > ' i c a n t m u s t h a v e c o m p l e t e d 
a t l e a s t one t e r m a n d h a v e a 
m i n i m u m of a "IT* a v e r a g e 
t h o u ^ h o u t h i s c o l l e g i a t e c a r e e r . 
I f t h e c a n d i d a t e h a s n o t c o m -
p l e t e d .*>0 c r e d i t s , h i s p r e - c o l l e j r e 
r e c o r d "will b e c o n s i d e r e d in jud j r -
injr h i? q u a l i f i c a t i o n s . 
S e l e c t i o n , of r e c i p i e n t s w i l l b e 
nza<de o n t h e b a s i s o f s c h o l a r s h i p 
a n d n e e d , A p p l i c a t i o n m a y b e 
m a d e in w r i t i n j r * t a n y t i m e t o 
t n e S c h o l a r s h i p C o m m i t t e e , c o 
B a r u c h . S c h o o l A l u m n i S o c i e t y . 
17 L e x i n g t o n A v e . , N e w Y o r k 10 , 
N . V . A p p l i c a t i o n s mrJst b e r e -
c e i v e d b y t h e c o m m i t t e e b y 
A a r i i 1 W « a c h y e a r . 
A ^ I ! a> t h e o a t h p r o v i s i o n of t h e 
N a t i o n a l E d u c a t i o n D e f e n s e A c t 
w h i c h h a s r e c e i v e d so m u c h p u b -
l ic i ty r e c e n t l y . 
* • * . 
The S t u d e n t L i f e ana I n t e r e s t 
Com rait t e e of t h e U n i v e r s i t y of 
W i s c o n s i n v o t e d a t r a i n s t e x t e n -
s i o n of t h e 1960 d e a d l i n e f o r r e -
i n a i ead e d i t o r i a l , t h e Color-
a d o D a i l y , a s k e d t h e U n i v e r s i t y 
to p r o t e s t t h e i n c l u s i o n of a n 
o a t h p r o v i s i o n in t h e N a t i o n a l 
D e f e n s e A c t . T h e n e w s p a p e r 
n o t e d t h a t m a n y p e r s o n s h a v e 
s h o w n t h a t l o y a l t y o a t h s f a i l to 
a c c o m p l i s h t h e i r p u r p o s e . F u r -
t h e r m o r e t h e o a t h s p r e v e n t s t u -
d e n t s f r o m receiving- a i d wi io wi l l 
n o t s i g n ' l o y a l t y oarths p u r e l y on 
p r i n c i p l e . 
A U n i v e r s i t y o f T e m p l e 1 
«tent . R o b e r t B e n d e r , s p o k e o 
n • « i l nf1[ i l l Tji I 
S e n a t o r i a l S c h o l a r s h i p s . " A t 
m e e t i n g o f t h e S t u d e n t s f o r De? 
e r r a t i c A c t i o n , h e s a i d t b 
a w a r d s a r e " g i v e n t o p e n a t o 
f r i e n d s . " B e n d e r , h i m s e l f t 
r e c i p i e n t of a s e n a t o r i a l a cho iv 
s h i p a l s o sa id t h a t It Ts "c<< 
m o n h e a r s a y a n d k n o w l e d g e " t 
" b l a c k m a r k e t " p r a c t i c e s ;, 
u s e d in t h e h a n d l i n g : a n d d i s t r i : 
t i o n of s e n a t o r i a l s c h o i a r s h ; 
H o w e v e r , h e w a s u n a b l e t o p-
d u c e a n y c o n c r e t e fac^p o r e x n 
p i e s . 
t 
V 
V. 
Aft Young M e n Thinking of Going Fraternity 
—BETA DELTA MlT 
Invites You To An Open Meeting 
Thursday, March 5 
12 Noon Room 1 1 0 6 
S 
! »««»»
 ( 
JACK 
Of course I'll go with you. H o w could 1 refuse 
to see *.t. m a 
yy\ TOA*4 
C R A M E f t C Y P H O T O SUPPLY 
CpMFUTTE P H O T O M r W ir COLOR FlfUSHlHG SCRV1CC 
Same ^>*y Service 
riLMS — CAMERAS —^PROJECTORS — EQUIPMENT 
3 2 Lexington Avenue, N e w York 10, N. Y. GJ* 5 - 8 0 6 0 
^ ^ ^ ^ • ^ ^ i ^ ^+++^+^^^^+^+*^ » » » # » » # » » » 4 
«*«•« « » « » « » » « M H > « « « » » » t » » t t » » W » M « « » » » » » « « / 
I M M » » » » » « « » » « 0 « » M » * « M « « M » « « * » * • • • • • • • • • • • • • • « • « • « • • • • • • • • « 
PHI ALPHA! PHI ALPHA 
Congratulates 
Melvyn Berliner 
and 
Barbara St en 
on the i r 
M A R R I A G E 
t Congra tutares 
Harvey Hornsteii 
and 
Marion Cindes 
on the i r 
Engagement 
F A V O R I T E . . . 
of C i ty Col lege Students 
NATHANS 
DELICATESSEN 
and 
RESTAURANT 
.MODERATE PRICES 
108 EAST 23*d $T.. N. Y. 
Open till 12 P.M. j 
LAKIN FURNITURE CO., INC. 
4 
i.-r> E. 2^ ST. • N E W YORK, N. Y 
GRamercy 7-3S46 
4 FLOORS OF FURNITURE 
BEDROOM - L I V I N G ROOM - D I N I N G ROOM -
SOFA BEDS - OCCASIONAL PIECES, Etc. 
BIG DISCOUNTS 
DREXEL - K L I M C - AMERICA - W H I T E - CUSHMAN 
KROEHLER - ENCLANDER - SEALY - PULLMAN, 
A N D M A N Y OTHERS 
FREE INTERIOR DECORATISG SERVICE 
O P E N : MONDAY T H R U SATURDAY to 6 P.J1. 
T H U R S D A Y to 9 PJt t . 
k
^ ^ ^ * ^ ^ ' »
i
^ ^ ^ . » ^ . » » * » ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ . > ^ ^ ^ ^ . ^ ^ » » » » ^ ^ ^ . * ^ ^ ^ » ' » * ^ y ^ ' 
Don't Woif Till Yoi/ Foil M A T H 
I M a k e Passing A C t N C H • 21 yrs. Experience 
RESULTS GUARANTEED! 
Call Evenings Mr. Verter • KI 2 -6426 
» » « • « m H » « M » « « * « « » « » » M H « » M > « » « » « » » M » l 
mams snor 
10 WEST 23 » ^ N. Y. C. • 1Me«r 5f*» Ave. 
TME COEJUEGE MAX'S STYUST — 
Feaawrteg Strictly I V Y a n d 
cemrnmtimzr/UL FasitHms im 
Sport C o * ? * &• Slack* * Sweaters 
~ " -ban Coat t * Shirts tr N e c k w e a r 
Shirts * A l l O t h e r A o 
At M>rSCOWJWTEM> Prices 
ALADIN COFFEE SHOP 
(NEXT DOOR to CCNY) 
ATTEVrnOXz C.C.W.Y. Students Only — 
Present Your Bursar Card to us an4 Get a 10% Discount 
Of f Onr AJreMrjr-Dhteosfritea Prices •» any Time 
Vfelcomes 
All City 
» • > » « • « * » » — « — • — > > » • • » « » » » » > • • > • » • • • • • • « • • • • • • » • « • » • » • ' • • * • • • 
uesdoy, March 3, -1959 
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NYU vs. CCNY . . . 
BasUetbail 
B y G e o r j j e P r i v r a c k y 
T > , . r ^ r ^ t i ^ v - T. .|M||,v f^rSP is ijfrn-Lii^'gf^^ebL uibappuim-
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
w a y . p o i n t i n t h e f i r s t half . 
N e w Y o r k U n i v e r s i t y d e f e a t e d 
t h e F o r d h a m R a m s S a t u r d a y 
n i ^ h t , (5l?-52, w h i l e . t h e R a m s 
d o w n e d t h e B e a v e r s e a r l i e r t h i s 
c a m p a i g n , . . 89-50.. „. ^ ^ - ~—-
s e a s o n , b e f o r e t h e V i o l e t s h a d 
r e a c h e d t h e i r pt^ak. 
T h i s j ; a m e closed t h e s e a s o n 
foi" t h e B e a v e r s , who f i n i s h e d 
w i t h a r e c o r d of o-12. T h i s w a s 
i a m p l e of t h e a t h l e t i c m i s f o r t u n e s w h i c h h a v e h i t 
c i t y c o l l e g e s in r e c e n t y e a r s . T h e t e a m , w i t h 
- ci-12 r e c o r d , h a s l o o k e d v e r y had a t t i m e s , w a y 
>w p r e - s e a s o n e x p e c t a t i o n s . Son .e j r a m e s , w h i c h 
raid h a v e been w o n w i t h e a s e , w e r e los t , a s -was 
K rim** -a-ht-n F t raok lyn Coilofro r&IHtd t o b e a t TTs, 
•i.r«K fruit l a 17 p o i n t defk ' iL" Th i s is a n i n e x c u s -
• o u t c o m e on the p a r t of bv th p l a y e r s a n d coach . 
I r e a l i z e t h a t H o l m a n is an " ' i n s t i t u t i o n " a t t h e 
lege and, t h r o u g h o u t b a s k e t b a l l c i r c l e s , b u t h a s 
d o n e t h e j o b h e cou ld h a v e ? H a s he b e e n t h e 
p i r a t i o n t h e t e a m n e e d e d t o p u l l t h e m t h r o u g h 
m o r e v i c t o r i e s ? D i d h e lose h i s g r i p on t h e 
. m w h e n h e lef t on h i s t w o - y e a r s a b b a t i c a l 
. v e ? H e s t i l l k n o w s m o r e a b o u t t h e g a m e t h a n 
-.one e l s e a r o u n d , b u t d i d t h i s h e l p . 
m e n t . He p i a y s h o t a n d cold , a c c o r d i n g t o h o w he 
fee l s . For a b i g m a n , he h a s s h o w n a p a t h y o n t h e 
c o u r t w h i c h h a s r e s u l t e d in a l ow s c o r i n g t o t a l . 
H i s a c t i o n of m i s s i n g p r a c t i c e a n d notr g i v i n g e x -
p l a n a t i o n s f o r h i s a c t i o n a r e a p o o r e x a m p l e of 
T e a m s p i r i t . 
In o r d e r t o h a v e a top n o t c h t e a m n e x t s e a s o n , 
s o m e d r a s t i c a c t i o n m u s t bfe t a k e n . T h e a c t i o n h a s 
to come f r o m b o t h H o l m a n a n d t h e t e a m . I t is 
H o l m a n ' s r e s p o n s i b i l i t y to c o m e u p w i t h a t e a m 
t h a t will be m o r e t h a n m e d i o c r e — a "winning t e a m 
P r o b a b l y t h e g r e a t e s t s o u r c e of p l a y e r s "will b e 
the f r e s h m a n t e a m , w h i c h h a s c o m p i l e d a r e c o r d 
of 10-7. W i t h t h e r i g h t t r a i n i n g , t h e s e p l a y e r s c a n 
be a g r e a t h e l p t o t h e t e a m . 
T h e f u t u r e s h o u l d b e b r i g h t . 
T^C o n l y m a j o r Met t e a m N Y U 
ha*<*not d e f e a t e d is M a n h a t t a n . 
b u t t h i s Jos? c a m e e a r l i e r in t h e 
1955-5' i s e a s o n , w h e n t h e y c o m -
p i l ed a 3-15 r e c o r d . N a t H o l m a n 
w a s t h e c o a c h a t t h a t t i m e . a l s o . 
I 
SAMMY GOES BARUCH 
Af te r f i r ry years at C.C.N.Y. u p t o w n , Sigma Alpha 
M u takes the oppor tun i ty of its 99th semi-annual smoker 
on Fri., March 6 , ' r o open pledging to members of the 
Baruch School, 51 Irving Place — 17th be tween 3rd £r 
4 t h Ayes. , 
" W a r m beer and we t pretzels w i l l be served." 
Join Jack, Fran and Everyone who wil l be at Thearron's 
"Pajama Came.' ' 
Get Your Tickets N o w ! 
* — . . * . * 
Last Summer They AH Raved A b a u f - d i ^ Wonderfu l V j tue uf 
STUDENT TOUR 
OF EUROPE 
Sail J u n e 30—Return September 10 
O r b y a i r - $ 1 1 9 8 - L e a v e Ju ly 8 - R e t u r n S e p t . 2 
73 days • $1055 • 11 countries 
Fully escorted, sail on student ships, complete 
orientation p rogram. Includes all accommoda- ~ 
tions, meals, t ranspor ta t ion , sightseeing:. 
SPECIAL FEATURES 
• Meetings with European s tudents , t hea t r e 
part ies, socials^ 
• Talks by distinguished educators and polit-
ical leaders. 
• Edinburgh Fest ival Shakespeare Festival at 
Stratford-on-Avon, Opera in Rome and 
Vienna-
Open only to bona fide s tudents . Immediate 
application "essential—number -of participants ; 
limited. j 
For complete details write or call < 
ARDEL TRAVEL BUREAU, INC. j 
745 Fifth Avenue • New York 22 
ELdorado 5-7696 
I 
i 
)DoYbu Think for Yourself'Pi'*""%. A TEST THAT WILL TELL YOU I * 1 
1. C a n y o u h o n e s t l y s a y t h a t y e m ' v e m a d e ^FCL 
a n t'jTort zo u j i d e T s i a i i d m o d e r n a r t ? 
\ 
N O 
2 . I f y o u v. e r e to b r e a k a X e w Y e a r ' s 
r e s o l u t i o n , w o u l d y o u r e n e w i t 
o n t h e <pat r a t h e r t h a n w a i t 
u n t i l n e x t y e a r ? 
3 . W o u l d y o u btr unv , l i i i ng t o p l a y a 
s i n g l e g a m e of " R u s s i a n R o u i e t t e " 
for a million dollars? 
4. Are you fully convinced that the 
s a y i n g " M o n e y d o e s n o t b u y 
h a p p i n e s s ' ' i s c o m p l e t e l y t r u e ? 
V E S Lj N °n 
vesQ NO[] 
V E S n~ri 
W o u l d y o u b e a t a l l h e s i t a n t t o r e n t 
a d e s i r a b l e a p a r t m e n t w h e r e t h e 
p r e v i o u s o c c u p a n t s h a d d i e d u n d e r 
m y s t e r i o u s c i r c u m s t a n c e s ? 
If y o u w e r e w a l k i n g t o t o w n in a 
h u r r y , w o u l d y o u b e u n w i l l i n g t o 
a c c e p t a r i d e in a 
V E S j M O 
Y E S ! N O 
g a r b a g e t r u c k ? 
7 . W o u l d y o u b e r e l u c t a n t t o p a r t i c i p a t e Y E S 
in a n i m p o r t a n t m e d i c a l e x p e r i m e n t 
w h i c h , t h o u g h n o t d a n g e r o u s , w o u l d 
c a u s e s o m e d i s c o m f o r t ? 
NOi 
&: I f y o t r t i a t T a n m c T e p e h d ^ e r T t I n c o m e 
s u f f i c i e n t fo r a l l y o u r n e e d s , 
c o u l d y o u b e h a p p y n e v e r t o g o 
t o w o r k ? 
Y E S ! N O • 
9. 
Y E S i 
L 
N O 
Can an extravagant claim 
make you. switch Xrora 
one filter cigarette 
to another? 
T h e truth is, thinking men and women 
aren ' t influenced b y extravagant claims— 
especially when choosing a filter cigarette. 
They use their heads!_They know what 
they want. TheyToiow tha t only VICEROY 
gives them a thinking man's filter . . . a 
smoking man's tas te . ~ 
*If you have answered ''YES" to three but of 
the first four questions, and "NO" to four 
out of the last five . . . f/ott eertainhr do think 
for yourself! © 1OSO. Brown 4^ Wi l l i amson Tobacco Corp. 
Famrliar 
pack or 
crush-
proof 
box. ' 
Man Who Thinks for Himself Knows O N L Y V I C E R O V H A S A T H I N K f N e M A N ' S F I L T E R . . . A S M O K I N & M A N ' S T A S T E I ~» 
- ^ ? 3 : „ • -i ir-j» .~T~-
• •rv"'"t.-'i,v.i%tf>:s-' '.'?-.'ii«T.7 rr~^r¥r-^ ^^^:!v^n^^^^gi^^^ ^•!^^:-f**% 
S P O R T S 
> M w c l i ^ 19 Sj 
H'i'i'M. 
A s Rfedmen Trample Beavers For Mets, Eastern 
MT T h e City College swlmmin©; t e a m will_ compete in 
By Ira Tqrner 
r««ed-b.v Al Seiden and l o n y Jackson, whoJaolh .scored IB points, the R e d m e n from 
_ swimming t e a m will compete in 
Metropolitan championships , Friday and Saturday, at 
N e w _York Uui v ei si ty pool. 
S t . John's de feated tht> p i fv f^ **ii*M»A i ^ 0 , F O , a ~ o ^ . , ~ i „ „ ; * u V* ^ - ' , , „ .^ Originally scheduled for t h e new Queens College fi. 
~ 82-64 a e I e a t e d t n e C l t > College B e a v e r s Saturday m the Martin Van Buren Gym, house, the s i t e of the meet was switched la te last week 
i-L 
• • < • ! . . . . . 
• I »' 
•*."---
With - Hector Lewis out ber-
ceuse ' of a bad ankle, the C"itv-
five "were in'need of a "big" man. 
S t . John's Tony Jackson and Lou 
~<^poetheJ had very l ittle competi-
tion und«-r the board*. and 
-^grabbed a. large majority of the 
rebtninds. 
At the. half, high man for City 
w a s Marty Xiroveman with 13 
points. Behind him was Julio Del-
atorre with 8 points . Top scorer* 
for the Re-dmen were Al Seiden 
with 11 point* and Tony Jackson 
"with 10 point,*. 
S t . John's drew nr»t blood and 
C * T T 
.. .^i 
» t . 
*6 3 J « 4 
J p H X ' H 
• O S 
O i l 
» I I S 
2 O 4 
« a IT 
o o « 
4 4 IS 
v» o A n 
9 1 IB 
1 * 2 
© O n 
quickly ran up a lead of &-&. They 
did not lose the ir lemd through 
the entire game. The *core at the 
was 43-31. 
The only sh in ing l ight for the 
Al Seiden 
Beavers was Marty Groveman. 
Hi s total of 25 points was high 
for both teams. Shel ly Bender 
and Jal io Delatorre w e r e the only 
other men from City to hit double 
figures, with 11 and 10 points , 
respectively. T h e Beavers now 
have a record of 6-11. St. John's 
has a record of 15-6. 
In a preliminary game the St. 
John's freshman team defeated 
the Beaver cubsr 77-4S. 
It 
J o l io Delatorre 
was announced by Dr. Hy-
The meet will mark the end of 
the Metropolitan Swimming Lea-
g u e season, and will determine 
the over-all t eam champions. 
Al l the t e a m s have already met 
in dual-meet competition during 
the season. 
The Beavers" record thus far 
this season i s -a dismal 3-6, but 
co-captain D a v e Altneu is hoping-
for a fifth place finish in the 
Mets . 
Last year, the Lavender fin-
ished seventh^ in the champion-
ships. 
The season will not end Satur-
day, however, since the follow-
ing weeJc<e&d». the swimmers will 
participate i n the Eastern col-
lege championships . 
According to Altneu. the team 
has very little cha-nce of finishing 
high up in th is meet, but they 
do hope for several high indi-
vidual finishers. 
The team's problem this year. 
Mat men Beat Violets, 
But Fencers Toppled 
By Alvin Revfcin 
- Over the week end. two CCSY team** met N e w York 
U n i v e r s i t y — t h e wrest l ing team won, 19-9 whi le the fenc-
ers lost, 18-9. 
F o r the City wrest lers . Myron Wollin, 123 pounds 
pinned his opponent ; Jack Izower, 147 pounds, won via de -
cision ; Phil Rodman also -
•won a decis ion; and heavy 
man Krakow ex. cha irman o f 
the college** department of 
physical and health education 
department, that new coachen 
nave W e n i p p i i w i 4 t o the 
City Col lege staff . 
Jaaaea Odenkirk. a graduate 
of Okie S t a t e Univers i ty . wtH 
instruct t h e freshaaan baseball 
teajM and Jaanea Belt, who 
ceived id* degree from 
University o f Pennsylvania, 
wi l l head tile froah track sqaad. 
Both i. seen lis are now working 
for their doctorates at Colum-
bia Teachers Col lege . 
<m^?m^ A 
men. 
A t the end of the month. Nick 
West , the Beavers ' undefeated 
diver, and conch ^Jack Rider wil l 
travel to Ithaca-, N e w York, 
where the Nat ional Collegiate 
Athletic Associat ion champion-
ships w i n be 'held. 
W e s t is the only member of 
the team to g o , since it was felt 
he had the best chance of either 
winning or finishing high in the 
diving final*. 
In addition, the cost of sending 
an entire team plus a coach away 
for -a weekend is very high, and 
the money which could be al-
lotted was sufficient only for 
West. 
Sophs Triumpl 
O v e r F r o s 
In the semi annual Frosh-> 
Batt les , sponsored by the I? 
mural Board in coordination 
the Physical Education Do: 
ment, the upper classmen 
umphed 3-2. 
The freshmen, captaine<: 
John O'Brien, demonstrated 
physical prowess by wlnnim 
"Tug iff War," rope-pul l ing 
test . This same group succe-' 
ly •won the second event. " K 
of the Mound," by being at-
keep possession of a footbal 
a longer period than thei: 
ponents. 
The sophomores, captain* 
Ricky Cohen, rallied t o win 
"Cage Ball." "Basketball ." 
"Mass Basfce+hall" events to 
a w a y tHe Otte w h i c h the 
phytes had, a s a result of 
ning the Batt les last seme 
Both groups showed a s. 
deal of spirit and good sp 
manship as t h e program 
gressed. The only part of 
Batt les which appeared to 
violence w a s the De-shirtir: 
the freshmen. However , th 
tradition, T-shirts cannot 
vive. 
The Batt les wil l aga in b<-
next semester , a t t h a t time 
lower c lassmen wi l l have 
chance to "get even" wit I. 
sophs. 
Marty Groveman: 
--eisWr-Mlrt-tntl&man; l > e t t " ^ ^ ' r r > Koruwit,. Jack l ,u>„ 
his opponent by decision. 
The 
*r-f* —-
matmen finished the sea-
son with a 4-4 record. During 
the 1956-1957 and 1957-1958 sea-
sons, the Saporamen posted r^c-
orfi-i of 7-1 and 3-5 respectively. 
"A 4-4 record is a grood record. 
W«r competed aga ins t scholarship 
schools," asserts co-captain Jack 
Izower. 
"We lost two close matches to 
Long Island A g g i e s and E a s t 
Stroudsburg. We have a great 
coach (Joe Sapoxa) and this rec-
—oxd i& a tribufcg \*> Hmr Wr larv^r 
had , any wrest l ing experience 
nnt i l we came to City College." 
N e x t week-ejjd the Saporamen 
enter a post-season tourney aft 
Far le igh Dickinson Univers i ty . 
E ight schools will compete in 
the event . After this tourney, t h e 
team, as a unit, finishes its s e a -
son, but many team members, wi l l 
-enter individual tournaments . 
N e x t season the t e a m will be 
%Sndicapped through graduat ion 
« f Milt Gittleman, Rorary Re i s s , 
competing in the first part 
o f the seasun but a l l ! be lost in 
Jajiuary 
diploma. 
when he accepts his 
Teaehf 
After the Lave-nde|^ trounce*! 
X V I ' in wr^sttif^g Friday,- the 
Violfts evened things out .->n Sat-
uitiay. defeating the Beavers m 
fencing. 18-ti. The loss was «-x-
pected. since N Y l ' had a tifteen 
match undefeated streak jroinK 
into the contest. 
The winners were sparked by 
CJene (iiazer, a member of the 
1^58 01yxxijM^—^iuH^_, WJTO "won 
three bouts. 
Glazer- defeated' City College's 
Alonzo Johnson. Abe .Studnick, 
and Reggie ?pooner. 
The event was split into three 
categories—foi.l, sa-ber. and epee. 
The Violets won the foil and 
saber events, 7-2 while CCNY 
took the epee, 5^4. 
On Jtfarch 13 and 14, City will 
field a team in the annual Inter-
national F e n c i n g Association 
tourney. 
S a t u r d a y . CCNY's Marty 
(! rovema-n met the man who 
helped him to increase his aver-
age from nine points per game in 
the 1957-1958 season, to 17 points 
this season. The man was Tony 
Jackson, St . John's sophomore 
sensation. 
Jackson, a long with Harvey 
$alz. who is now starring for 
Frank McCuire's North Carolina 
quintet , helped Groveman learn 
to drive to his right. 
Last season, 6-0 Groveman. 
used to drive only to his left side. 
Opposing coaches were able to 
spot this weakness of Grovman 
instantly and were able to set up 
their defease accordingly. 
Groveman is a 21 year old 
lower senior at the Baruch 
School, _ majoring in psychology. 
He has been, Nat HoUaan's most 
consistent ballplayer, even though -v 
he has suffered n«mjr injuries brolren finger played in the games 
against Hunter and Manha-
Groveman-acquired most 
basketball experience wit! 
Brownsville Boys ' Club. !• 
game he scored 41 point.-
game was played aga ins t a 
of N e g r o Al l -Stars whu 
eluded - Solly Wa|ker <• 
John's) and Lonny West 
W a g n e r ) . 
"Last year w e had i 
crowds," asserts Groveman. 
fans a t CCNY only support 
n ing teams . This wil l hinde 
future of basketball a t City 
A s a player for Tilden 
School he did n o t s tar sin. 
was only 6-8. H e p layed or 
H " ' wi th B e d /CrtMf*s 
Marty Groveman 
this year. He has-a hign spirit 
towards the game and despite a 
now starring for Louisville. 
In regard. to coach' Hoh 
Marty says, "Anyone who -
that Hohnan does not knov 
basketball i s eraxy.M 
Saturday nigM, Groveman 
scored his tutor 25-19. 
* * 
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